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Redacción, Á d m in ie irm ió n  y TalUm h
p o i ^ s  o r n o E S ,
'■ TELÉFOHO WÜM. SS
PASCUALINI
Alameda dB Carlos Haes (jaoti» «l B»noo í »  B»P*®«)
Sección continua de 8 a É  de la noohe.-*-Hoy miércoles hermosísimo progra-
ma, éxito, insupeble
grandiosa película de (3.500 metros), es una admirabie producción que no morirá, 
nunca, recordándose siempre con deleite y profunda emoo^.^; - .4 j  r.
' Completarán el programa la hermosa cinta que a aleana^e^un éxito deliran .e
LA IMAGEN AGUSAiraRA
que ŝe exhibe hoy por segunda y últiniu vez y el estreno de la tan famosa «Revista
Pathé 317» con un sumario interesantísimo. . .  ,üíítaca, 0*30 .—Gonéral, 0 ‘15.—Medias generales, 0 1 0
Nota.—«La fiera de media noche» se. proyectará dos, días miércoles y jueves
' CÍn«inatÓiPr»ro --Sltnado®» la - -----
en sección continua de 6 de If tarde a 12 de la noche, extraordinario
programa. .
Colosales estrenos de las magnífícasTíintas, tituladas
T«rrit)!i pmtciKiSR y üiof k bii reje»
9.“ y 10.* serie de la aplaudida cinta «La Señorita del misterio», cuya novela alcanza 
en estas partes un interés y emoción inteopa* , .
Ultima exhibición de la aplaudida cinta «El vinculo» de gran éxito.
. ..L . P R E C I O S  - -
. . . . . . Fí*».e.i5
Situado en k  calis de Liborío García ® almae«s5sft de La Liav«).
Hoy sección continua desde las 7 de la tarde a 12 de la noche.
Programa: Estreno «Kalubio Actualidades», éxito «Pluma blanca», estreno cLa
Estreno de la cinta de largo metraje
M A R G O T
P R E C I O S
Platea con é «ntmdas.
Butaca. ... .
. Pías. 2.00 
» 0.30
Generad •
Media entrada {paKa niSofi 0.10
D  .  O *  M  a
E L -  S E l S i O R ;
Dan £«{$ iliilz
Palcos con $ entradas 3 ptas.,- Buíaca,0‘30. -  General 0‘15. - Medía, 0‘10
Gomandantó del Arma de Infantería,
Condecorado con las Cruces de Beneficéritoia, de 2.* clase, 
del Mérito Militar, y otras varias por méritos de guerra
F A L I jECID O
B .  I .  P .
Su viuda, hijo, hermana y demás familia,
SUPLICAN a sus amigos se sírvan encomendar su 
alma a Dios, y asistir a la conducción y sepelio de su 
cadáver, que tendrá lugar hoy a las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria Alameda de Capuchinos nú­
mero 33, al cementerio de San Miguel,}ppr cuyo favor 
las quedarán agradecidos.,
El duelo se despide en el oementeríp.
Jm FObtiea de MoBáiooa HidrínlieoB m&fl 
aoiigfla da Andalneia y de mayor ezportaelón 
■ . — D» —
MSI üiPiLdO ISPlLDOBIt
Bai'toBRB de alio y bajo »eH®ve para orna*
a. Pi.-
M . «oBfana» ^
artíouloB paientaílns, eón oteas imilaMoneshe* 
abas por aiíjnnos íab^OMies, los anales distan ,
mneho ea beUeea, otv̂ dad y  eolorido.
Bxpofiieiónî Marqnt̂ de Lmwb, la.
F&brioaí Paeirio,  ̂— MALAGA.
Alemania y las i 
van"de
Desde hace algúp tiempo se nota un 
cambio notable ea la prensa alemana 
y cfermanófila, respecto de las .opinio­
nes y doctrinas del famoso general
von Bernhardi. 1 1 -u
Es conocido el gran éxito de la obra 
del general «Ale.mania y  la próxima 
guerra», antéribr al rompimiento de 
las hostiUdades. _ ■
Esta obra,reflejaba tan bien la opi­
nión reinante ,en Alemania, que fúe 
perfectamente acogida al publicarse, 
sin que se levantase ninguna voz auto­
rizada para protestar contra las ideas 
en ella contenida. En ella se preconiza­
ba de un modo abierto la política fle  la 
fuerza, y especialmente la agresión de 
la Triple entente por Alemania, y  la 
. invasión de Bélgica, con menosprecio 
de la neutralidad belga.; _
Esta doctrina, ^mantenida y  confir­
mada por numerosos escritores, profe- 
sore.s, estadistas y  generales alemanes 
después de la declaración de  ̂k  gue- 
' ira, alarmó la conciencia pública en 
los paisas neutros, y engendró en e^os 
países, 'S^specialraente en los Estados 
Unidos, ima animadversión creciente 
contra Alemania, .
Los orgamizadores de la.propaganda 
 ̂alemana aca;j3aron por advertir el daño 
considerable^nferido a su causa por la 
crudeza de expresión y franqueza de 
‘ pensamiento deí general von Bernhar­
di, Iniciaron en s eguida Un movimien­
to de retirada, qutfí se tradujo pronto 
por ja desaprobación, bajo diversas 
formas, cada vez acentuada, de
las doctrinas de von ^enrhardi.
Primero fueron nbtas tímidas, y 
'después'más duras, las'^ue sucesiva, o 
simultáneamente fúeronV apareciendo 
en la prensa alemana y e'^ k  prensa 
germanófila de los países iXeutros.
Así, por ejemplo, en el 
geblattáci 1 ° deÁ^arzo de ip .15 se en­
cuentra un artículo titulado «Eratados 
y violación de tratados», expr^andb- 
se en estos términos:
«Se ha exhumado un libro, en elpual 
utí alemán, von Bernhardi, fija los 
principios que deben aplicar los Estar 
dos poseedores de la fuerza... Sotl és~ 
tos duros principios de concepciones 
casi brutales. ., Es un libro que hace 
consideraciones desde un punto de 
vista teórico y  sin aplicación a la vida 
real. No puede decirse que son esos 
los principios que orientan la vida p o ­
lítica de Alemania...'»
A  su vez, el Berliner Tageblatt, de 
Berlín (número del 10 de Marzo de 
1915, pág. i), en un artículo del profe­
sor doctor E. Sieper, de Munich, bajo 
el título «Nosotros y  América», repro­
duce una carta de un americano ger- 
manófilo, insistiendo éh el daño que
han hecho iós escritos del general von 
Bernhardi a la cáusa alemana:
«América sigue siendo hostil a la  
causa alemana. Sería preciso un buen 
manual, lleno de buen sentido, que re­
presentase una Alemania democrática. 
Esto podría hacerse tomando como 
base nuestra legisláción social. El mi­
litarismo puede también concebirse 
como institución democrática cuando 
la seguridad del páis lo impone. En 
una palabra: debería ser en libro que, 
sin tonos agresivos, diese a conocer a 
Alemania de una manera agradable y 
a grandes rasgos. Por este medio se 
repacaria en una cierta medida el da- 
\ ño causado por ios escritos de Bérn- 
I hatdi, que el Grobierho inglés ha 
difundido, con cübiértos reclamos, a 
centenares de millares de éjempkres...»
«Esta carta—hace notar el profesor 
Sieper—es interesante por varios con­
ceptos. Eo que dice del efecto nefasto 
de los escritos de Bernhardi, concuer­
da completamente con las informacio­
nes qué he recibido de Inglaterra. 
Allí, igualmente, las obras de Bern- 
hardE Treitschke y otros, han sido di­
fundidas profusamente, contribuyendo 
no poco a preparar el terreno de ac­
ción de la prensa inglesa y  de sus 
inspiradores.»
É í Berllner Tageblati añade un co­
mentario significativo al artículo del 
profesor Siéper; No hasta,, a su. jificio, 
trabar sóló^en los escritos el ciiadro 
ideal de una Alemania democrática. 
Es preciso realizarlo con hechos.
’BX Vorwaeftó ÓLe i i  de Marzo de 
1915 reproduce los párrafos esenciales 
del Articulo del profesor Sieper, e in­
siste, áí prestarle su aprobación, sobre 
los úomentdño»áe\BerttnerIa^^
Una manifestación aun más consi­
derable del movimiento de reacción 
contraeos escritos de von Bernhardi, 
fué una conferencia dada en Yiena, en 
Marzo de 1915 por el profesor Forster, 
de Munich (analizada por The Times, 
número del -2 o de Marzo de 19 t'5 , pá- 
giria^S.á)) en lá cual criticó el conferen­
ciante fuertemente las cóncepciones 
alemanas de k  política y de la guerra, 
de que fueron opóstoles Bísmarek, 
Treitschke y  von Bernhardi. «La lec­
tura de k  obra de este último-—dijo 
el profesor Forster—ha llevado al pú­
blico inglés k i convicción de que el 
espíritu característico de Alemania 
consistía en la voluntad de luchas por 
k : Hegemonía, sin detenerse ante nin­
guna consideración moral.» El confe­
renciante protestó contra la opinión 
deque Treitschke y von Bernhardi 
h’ú.biesen dado k  última, fórmula del 
sentimiento político de Alemania.
Por último, el mismo von Bernhar­
di tuvo que intervenir, por las exigen- 
eias ¿e l nuevo movimiento, para des­
aprobar, en cierto modo, sus propias 
doctrinas. ,7
Lo hizo en un articulo de 7he New 
York Sun (reproducido por The T itnes 
de ,23 y 24 de Marzo de 1915)- ,
En este artículo, el general aleman 
se ésfpr¿abá en dar al mundo k  con- 
vicclnh de”qiue ningún país era mas 
pacífico é inofensivo que Alemana, y 
añadía que era una calumnia el repre­
sentar su política como inspirada por 
el espíritu de dominación y ajustada 
a un emplea pin escrúpulo de la fuerza.
Yj sin embargo, el que firmó este 
artículo era cl mismo general Bern­
hardi, que, a juicio del profesor Sieper, 
antes citado, había escrito su kmoso 
libro para, aumentar el sentimiento 
de temor y  desconfianza respecto a
Alemania. ^
Esta tardía reacción contra von 
Bernhardi, ¿puede tener en \s, opinión
pública neutral el efecto que espera la- 
prensa alemana?
Se podrá juzgar de ella por lo que 
escribe eljprofesor noruego Chr. Co-!< 
llln en el' periódico Tideris Tean deja 
Cristianía (númeio i.® de Marzo dej
1915).
«Parece— escribe el profesar Collín.
— que ahora se hace todo jo posible 
para desautorizar k s  deckracipnes, sin 
reticencias del general von Bernhardi 
en su libro «Alemania'y k  próxima 
guerra.»
El profesor Gollín desmiente, por el 
contrario, que estas declaraciones se 
encuentran de completo acuerdo con 
las concepciones dé los altos círculos 
militares de Alemania, y que ellas son 
k  causa de k  presente guérra*
«El géneral von Berphárdi— escribe 
el profesor Collin—profesa la doctrina 
de la violación de los trataSos, citando 
multitud de argumentos en virtud de 
los cuales Bélgica no puede ser respe­
tada como país; neutro; recomienda 
sorprender al adversario, sin dejarle 
tiempo para que acabe súS ármarneur 
tos. Tales son las ideas principales del 
libro del general von Bernhardi.,
Sin embargo, k  mejor prueba de 
que estas ideas no están en pugna con 
k s  ideas dominantes en los altos cír­
culos militares de Alemania, está en 
el hecho de que el Estado Mayor gene­
ral y  el Gobierno se han pronunciado 
en el mismo sentido y han obrado con­
forme a estos principios.»
El profesor Collín recuerda k s  pala­
bras del canciller imperial en el Reichi 
stag: « k  necesidad no reconoce ley», 
y la declaración conocida de von Ja- 
gow al ministro de Inglaterra.
«Soy de parecer—concuye—^̂ que el 
libro de von Bernhardi es un docu­
mento histórico, de un alcance ex­
traordinario. Con una franqueza brutal 
refleja los pensarnientos que han con­
tribuido a desencadenar la guerra más 
desastrosa que nunca se conoció;»
El profesor añade, respecto a k  in- i 
tex v eución de Inglaterra en el conflicto: 
«La causa a que se ha unido Ingla­
terra, k  causa de Bélgica y Francia, 
es k  de k  libertad y de la justicia. No | 
son solamente dos grupos de intereses 
económicos, dos grupos de fuerzas, 
los que se encuentran frente a frente; 
son también dos sistemas de política 
internacional, dos maneras de concebir 
la vida. Me parece que los más gran­
des espíritus del pueblo alemán luchan ] 
hecho en las filas de los alkdos | 
por una -Alemank más grande y  más i 
noble que k  fundada por Bismarek y 
Moltke a sangre y fuego, guiados por ;; 
la convicción supersticiosa de que k  
guerra es santa, y  sólo importa el de . 
recho del más fuerte.» 4
la fabricación de material de guerra. Y 
la misma suerte que lá de Ferrar han 
corrido todas las estatuas que eran de 
dicho metal. ,
Goiiáte, pues, que los alemanes no han 
querido ni pretendido dar con la; des­
trucción déla estatua de Ferrar una sa­
tisfacción a Ips reaccionarios; no han 
hecho otra cosa que utilizar un metal del 
que se hallan muy necesitados para las 
atenciones de la guórra.
BALNEARIO DE T
(Provincia do Malaga).—Manantial azoado y radio-activo
f l t lR A  lú s  ¿Tifévín&dades cl& la s  ^)iás  r e s p ifa io v ia s .—̂ iE s p c c la l 'p a ra  C Á T A T IR O & ,
^  NO SE aS t E e n f e r m o s  d e  TISIS NT TUBERCULOSOS -
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas
Temporadas oficiales: del l.° de Mayo al 30 Junio y d^ de Septie^
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, EN
"^^^Unico depósito de estas aguas embotelladas', casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
01 2 Ŝe recomienda lá fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balnsano.— 
lateralesl—Luz eléctrica en todas las habitaciones,—U  piua
Sr. Don José Cintora:
, He leído an su bien redacta de; periódi­
co, un artículo sobre la nueva de
escribir con letra minúscula la inicial de | 
lós nombres de ios meses, y tan .coincído j 
don lo en él expuesto, como las iniciales 
que ló subscriben coincidett con las dos 
dé mi primero y segundo nombre.
; ¡Lástima que el autor no lo haya ava­
lorado con su firma!
T Semejante reforma a las reglas grama­
ticales, ha venido de Madrid.; y como 
¿ara muchos incipientes periodistaá de | 
provincia, -lo que emana, de Madrid, trae 
él «Visto Bueno» de la superior intelec­
tualidad, sin reservas la han acogido, y
Hay mesa redonda 
pública
Ferrocarril directo de Málaga a Goiu
TEAlTRO c e r v a n t e
LA ORQUESTA SINFÓ
Xa Ilircibta “Cteyante,,
sin el menor escrúpulo continuarán 
picándola.
em-
Era k  noché del careno ,dé Ruryante, 
y lo más granado dé Yiena hallábase reu­
nido en el teatro, íleno de bote en bote.
Claro es ,ue no a todos los periodistas . ^
y escritorel de la capital de España, ni; docenas, y entre éstos el fie d.scipn|0 del 
micho menos, puede achacárseles dicha 1 autpr de la obra que iba a interpretarse 
falta, porque, en realidad,no la cometen
Por il Mte ilf los ríos áí
Pero basta Con que varios emborronado- 
res de cuartillas lo haya-n hecho, para 
qué se conceptúe como un saludable pro­
greso, ortográfico.
Yo, jamás he cometido ese érror; mas, 
por desgracia, me lo han hecho cometer 
en la coronada villa, con los días y con 
los meses del año.
Gomo de los periódicos en que alU es­
cribo las pruebas no llegan a mis ma- 
9 nos, salvo las de la ^Ilustración Españo­
la y Americana'», los señores cajistas me 
corrigen éegún su «leal saber y enten­
der».
Cien veces he escrito Jueves, Viernes, 
étEVj etc., y otras iantas ha salidlo con le-̂ ; 
tra minúscula. I
Pero si hay más todavía. La palabra 
idiosincrasia, me la han de .estampar con 
G. Y  sale una idiosincracia que no la co­
noce ni la etimología que la parió.
Un periódico me reprodujo así el sL 
guíente párrafo de cierta novelilla:
«Guando él vió a Carmen la dijo «que 
Rescribiría todas las semanas.»
Corrigiéndome, el le que yo había 
puesto en vez delR . Es decir: haciéndo­
me pasar por un ignorante en la materia, 
y hasta perjudicándome como catedráti­
co en ella.
Lftj palabra rejm'sse, que también de 
Madrid ha venido, continúa repitiéndo­
se en provincias, mientras debía habér­
sele echado en cara ál primero que la 
u£ó̂  siguiéndola de estas otras: «¡Igno­
rante! Si desconoces el idioma francés, 
busca en un diccionario bilingüe la pala­
bra que vasa emplear.» .
Y ahora añado: Si esos son Jos escrito­
res que a iluminarnos han de venir, 
apaga'y vámonos.
José Garlos Bruna.
El AYÜNTAWÍIÊ TO DE ANT&PBA
En la sesión celebrada el 17 del ac­
tual por el Ayuntamiento de Anteque^ 
ra, a propuesta 4 el alcalde, nuestro 
estimado y  pafticülár amigo, señor» 
LeónMotta, se acordó, por unanimi­
dad, inspirándose en sentimientos hu- 
mapítarios, solicitar fiel jefe del Esta­
do, caso que el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina confirme la sentencia 
de muerte, el indulto de los reos de 
Benagalbón.
Tanto los señores concejales de los 
diferentes matices políticos, que adop­
taron el caritativo acuerdo, como el 
señor alcalde conservador, que lo pro­
puso, merecen nuestros plácemes.
La estatua de Ferrer en Bruselas
jío li distrnyeron por idcaj, 
sino por tecoidad
¡Tanto como cacarearon y encomiaron 
los reaccionarios gerinanofilos el acto 
de los alemanes, destruyéndola estatua 
de Ferrer en Bruselas, y ahora resulta 
que no lo hicieron por lo que dicha es­
tatua pudiera representar en el orden de 
las ideas, sino, sencilk y prosáicamente, 
por necesidad de la guerra!
En un principio, a raíz de la entrada 
de las tropas germanas en la capital de 
Bélgica, los reaccionarips de por acá 
empezaron a pedir que destruyeran esa 
estatua. Entonces se dijo, y así fué, 
que los alemanes, si bien habían destro­
zado muchos monumentos y estatuas en 
la ciudades belgas, la de Ferrer en Bru­
selas k  respetaban por que representaba 
algo referente a un país neutral, como 
es España.
Luego, a pesar de eso, la estatua de 
Ferrer, como otras se destruyó, y los 
germanizantes españoles cantaron victo- 
' Por fin los alemanes habían aten-na. ¡
dido su pretensión!
Pues no ha habido nada de eso.
Esa estatua se ha destruido por que 
era de bronce y los alemanes necesita­
ban ése » é k l  ppa  fundirlo y apuparlo
CINE PASGÜALIÑI
Exito estupefaciente de las películas de 
longitud pluscuanvialácteaftnáp aasaáora
y La fiera de media noche
E  e s p e d i d a
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Antes de marchar 
hoy paya Melilla con nuestra compañía, 
enviamos a usted y al señor redactor cro- 
nisia do la sección dé espectáculos, las 
grácias por lo mucho que nos ha discul- 
dá y favorecido en la pasada tempo­
rada.
Deseárnosle mucha felicidad, y nos 
ofrecemos de usted atentos y agradecidos 
amigos ss. ss. Rafaela Abadía.—Ernesto 
de VilcJies.
19-4 15.
Julio Banedict Franz Schuberf,Conradíno 
Krentzer.
Todo el mundo en su puesto, los profe­
sores de orquesta; Weber, el maestro, 
batuta en mano; Enriqueta Sonlag (Eur- 
yante); la señora Grünbaum (Eglantina); 
él tenor Haizenger (Adolar) y demás in­
térpretes* vocales de la obra atentos a la 
señal de empezar.
Un incidente cómico pone de buen hu­
mor ai público: a punto de levantar el te­
lón, preséntase una especie de marima­
cho, ridiculamente ataviada, atropellan­
do a los asistentes y gritando con voz 
hombruna: —«Paso, paso, señores; paso 
a la poetisa.» Encuentra sitio en un ban­
co y se sienta bufandp de ira. Era,la li­
bretista de la óperá: Helminiá de Ghezy.
La sala estalló en una carcajada homé- 
ric».
Weber, que la llamaba la, mujer fatal, 
conocíala muy bien y sabía cómo gas­
taba aquella marimacho-ogro, siempre 
exigente, pidiendo dinero y más dinero 
por cada reforma del libreto. Asimismo 
conocía ella a su músico; su avidez áspe­
ra, sus acrimonias, que promovieron una 
ruptura entre ambos antagonistas, enve­
nenada por el carácter testarudo del 
compositor, tan,, apasionado, rebelde y 
refractario a todo razonamiento como el 
de la poetisa.
La representación de la obra fué un 
triunfo para su autor, que dirigía la or,- 
questa; el entusiasino creció de acto en 
acto, repitiéndose el coro da cazadores 
, dos o tres veces, y las aclamaciones, al 
terminar la obra, revistieron el carácter 
de una apoteosis.
Los, periódicos, unos prodigaron elo­
gios sin restricción al compositor y otros 
le atacaron con violencia.
Al día siguiente de la representación, 
en el almacén de música de Stuner, pri­
mer editor de la óperá, literatos y músi­
cos discutieron vivamanta acerca de ios 
méritos y los defectos de la obra. El más 
intransigente en sus juicips ¡quién lo di­
ría! fué Schubert:
«Esto no es música ni siquiera un fi­
nal, ni un̂  conjunto de buena forma y 
bien ordenado. Cuando Weber quiere 
mostrarse sabio, adivínase en seguida 
que procede de la escuela da un charla­
tán (el abate Vogler, maestro da Weber 
y de Meyerbeer,) tiene talento, pero sin 
solidez ni fondo; es un efectista. Música 
áspera y ascética que no calienta el co­
razón. Había algo más en Fréyschütz-, 
había, a pesar de todo, sentimiento y 
melodías, aunque el conjunto no llegase 
a satisfacer a un m úsico----- «
Los excelentes artistas que integran 
la compañía y en particular la hermosa 
y notable actriz Rafaela Abadía, esperan­
za muy legítima que proporcionará días 
de gloria a la escena española, así como 
el de menos notable actor Ernesto Vil- 
ches dejen en Málaga una estela imbo­
rrable de gratos recuerdos, muchas sim­
patías y la bandera artística muy bien 
emplazada.
Hasta que otra vez tengamos el gusto 
de admirarlos, deseárnosles muchos éxi­
tos en sus campañas teatrales.
Anoche debutarían en Melilla en el 
teatro Reina Victoria.
poesía para que sepa escoger y separar 
lo bueno de lo malo, con objeto de no 
prodigar su arte en cosas insuficientes. 
Garios María Weber no estuvo oportuno 
al componer Euryante; debió de haber 
notado, al momento, que aquel asuntó no 
se próst&ba a nada. Hemos de suponer 
que todo compositor, como parte Tnte- 
grante de su arte, posee la iateligenia 
previsión necesaria para todos los casos.»
En una palabra, si en la época del es­
treno de Euryante pareció malo el libre­
to, prevalece en la actualidad igual opi­
nión: La poetisa quiso conservar el ca­
rácter, a la vez popular y trovadoresco 
de la acción, sin abandonar del todo el 
hilo conductor dei antiguo fallien adop­
tado, que era un relato del siglo XIII, in­
titulado: «Historia de Gerardo de Nevers 
y su bella y virtuosa amiga Euryante.;'/
Wéber tenía hondos escrúpulos acerca 
dei caso sobrenatural de ia yioleneia 
marcada sobre el pecho de la heroína, y 
Luis Tieck los agravó con sus observa­
ciones; de aquí que sovrefundiera distin­
tas veces k  escena dáL-^eefoaocimieuto 
del primitivo libreto, por consejo dê  la 
buena Carolina, la consejera cariñosa y 
obligada de W'eber, poniendo en tan an­
tagónicos trances a la terrible Helminiá.
Quería Weber el elemento tan sobre­
natural, que tan familiar le era, como lo 
demostró más tarde en Oberon, y por este 
reclamaba incesantemente cambios y 
más cambios, sin proveer, entonces, que 
en la Norma de Bellini, la heroína iba a 
presentarse en escena acompañada de 
dos hijos. Le espantó la inocente violeta 
de Euryante, y no cabe duda que el poe­
ma conservado en su integridad hubiera 
producido mejor efecto.
Sea como quiera el poema, tal como 
quedó después de unas y otras refundi­
ciones, bastaba para inspirar a Wkbor 
una obra maestra da música dramática.
Entre Helminiá Ghazy y Schikanader, 
el libretista de La flaiita encantada, de 
Mozart, existen curiosas analogías. Guan­
do Schikanader escribió el indicado libre­
to no pudo sospechar que su asunto fue­
se la puerta abierta por Mozart a la ópe­
ra romántica. Tampoco pudo sospechar 
Helminiá que su Euryante seria el em­
brión dei drama musical, según la fór­
mula wagneriana, llamado a imprimir 
nueva dirección a la música caoderna.
Por ironías crueles de la suerte, sí 
Schikanader ganaba cien mil francés 
con La flauta encantada, y ni un mise­
rable sueldo el pobre Mozart, en cambió 
sueediói todo lo contrario con Euryante, 
que valió honores, glorias y regalos a
! Weber, y a k  misera Helminiá... nada.
* «Paso, paso señeras; paso a ia desgra- 
-ciada poetisa», exclamarán ios corazones 
compasivos y justicieros.
concienzudo.»
Gon público más numeroso e igual­
mente selecto que en el anterior, celebró
A io mejor, de unas y otr;s apasiona- | anoche ia Orquesta Sinfónica su segun­
das controversias, Baethoyen, cual de 
costumbre, dejándose; caer cómo una 
bomba, penetró en el .almacén, y diri­
giéndose nerviosamente, ál editor, Je 
preguntó:
—¿Qué tal la nueva obra?
EL POPULAR
Sd volido OH M ADH ID ,
Ptiorta del Sol, 11 y Í5. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, num. 13 
En BOSADILLA,
Biblioteca de la Estación.
,Extraordinaria! ¡Un gran éxito!— 
contestó Stuner, escribiéndolo en una | 
hoja de papel que presentó al maestro. I
—¡Guánto me alegro!—repuso Beetho- 
ven;—es preciso que el alemán se de­
muestre vencedor, siempre, del canto 
monótono. Y dígame ¿qué tal ha canta­
do la Sonlág?
—Muy bien.
Béethoven, sonriendo de contento, di­
rigióse a Banedict y exclamó: «Diga us­
ted a su maestro que de buena gana hu­
biese asistido a la representación, pe­
ro...», y señalando a su oído salió del al­
macén.
Según opinaba la mayoría, el libreto 
era medianejo y poco interesante para la 
escena. Que estaba escrito en verso de 
merliton, dijo un crítico francés. Grill- 
pazzer afirmaba que en Euryante había 
más poesía que música. Beethovan la­
mentaba «que Weber se hubiera tomado 
tanto trabajé para un poema semejante.»
En las Conversaciones de Goethe, con 
Eckermann, el autor áe Faust da su opi­
nión sobre la ópera de Weber: «El poeta 
que desee escribir para él teatro ha de 
conocer la escena, a fin de que pueda dis­
cernir entre ios elementos puestos a su 
disposición cuáles puede utilizar y cuáles 
no. Asiipiismo conocer a fondo k
do concierto, en el aristocrático coliseo 
de k  calle de Zorrilla.
Inicióse el programa con la overtura 
Euryante, de Weber, tan conocida aquí, 
y se escuchó con verdadera compkcen- 
ejé, así por las bellezas qae encierra las 
obra como por su perfecta interpreta­
ción, en la que pudimos apreciar aquel 
cuidado y hemogeneídad que requieren 
las obras clásicas.
' En segundo término de la primera 
parte figuraba la sttite de Grieg Peer 
úynt, personaje simbólico como lo son 
casi todas las creaciones de Ibsen.
Peer Gynt viene a ser la antítesis de 
Brandy éste la personificación de la vo­
luntad firme y resuelta; aquél la fantás­
tica encarnación dél abúlico, del ser que 
sintiendo dentro de sí algo que le impul­
sa a realizar la codicia de sí mismo, an­
da zarandeado por la existencia, jadean­
te cazador de las más raras distraccio­
nes codiciables, sin tener aptitudes para 
realizar ninguna de ellqs de un modo es­
table y definitivo.
Queriendo ser él mismo derrocha la 
vida sin lograr ser nada o casi nada. 
Siente el ansia de lo desconocido, el de­
lirio de las grandezas, la ambición dé k  
idea, sin tener fuerzas para realizarla. Y 
así, desde el vagabundo de Gudbrands- 
del, que cabalga encaramado en sus síie- 
ños opacos como a orcajadas sobre el lo­
mo de un rebeso alado, y se cree irresis­
tible en el valle de Rasgtad, rey en el pa­
lacio de Dovre, emperador^en Sabara y 
profeta al lado de Anitra, résuik visio-
iilÉIÉi ié ié é
;T
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r/jia gota de sangre, considerablemente 
agrandada
Lo que dá a la sangre su color rojo es. 
Ja mesa de corpüscuíos microscópícpis 
llamados GLOBULOS PiOJOS.
Estos glóbulos rojos absorben el OXL 
GENO, ei gran principio ■vital que es ne­
cesario, indispensable, para la vida dé 
todos ios órganos de nuestro cuerpo.
En el ANÉMICO el número de estos 
glóbulos rojos se halla sumsmente re­
ducido, y ei enfermo está PALIDO Y  
DEBIL.
El oxígeno aportado por los glóbulos 
rojos es lo que hace que el ESTOMAGO 
pueda digerir los .alimentos. Redúzcase 
la cantidad de glóbulos rojos y ya no se 
efectuará la digestión,
Existe también correlación entre el 
número de glóbulos rojos de la sangre y 
el estado de salad del SISTEMA NER-  ̂
VIOSO. Las Píldoras Pink AUMENTAN 
INDISCUTIBLEMENTE él nútóero de 
los glóbulos rojos y, por este hecho, 
aumentan la absorción de oxígeno.
A estas razones se debe él que las Píl­
doras Pink curen directamente la ANE­
MIA: por esto dan buenos colores y 
fuerzas, quitan los DOLORES D.B ESTO­
MAGO y los DOLORES REUMATICOS 
y demuestran su altísimo valer en el 
tratamiento de las ALTERACIONES 
NERVIOSAS.
Cqanto se dice acerca de las Pildoras 
Pink está demostrado ampliamente por 
millares de Guraciones.
Quien se encontrare enfermo y no hu­
biere Obtenido satisfacción con los trata­
mientos seguidos, está en el caso de ex­
perimentar las
P í l d o r a s  P i n k
Mherte y Transfi- 
guración» . • • Sí̂ ráUss.
SEGUNDA PART^, ^ 
«Octava Sinfohíá», en fa. BéelhovoÁ. 





«El Jardín encantado 
de Klingsor> (2." 
acto de«Parsifal»), Wagner. 
«El aprendiz de Bru-
j ............................Dukas.
«Las maestros canto­
res», preludio . .
1 ."
Vv’agner.
£ss risd i lü l9s (irpatss
Se hallan de venía en todas las farma­
cias al precio de 4 pesetas la caja o 21 
pesetas Ies seis cajas.
Los Msos anuncian hallarse ya en po 
sesión de las crestas principales de Jos 
Cárpatos, cuyas vertientes meridionales 
empiezan a désóender en dirección a las 
llanuras da Hungría. La lucha es tan 
formidable como siempre, sobre todo allí 
donde la resistencia de los austro-ale­
manes se opone al avanoe de les gran- 
dsS náaéas moscovitas.
És e^déhtffqúe ios rusos quieren, an­
tes de atacar en masa en toda, la línea, 
ásegürárse bien ios páre|es estratégicos 
de Iqq cuaje^ ŝe, .gppderadq ya, con, 
objeto de poder sosteneTsé en eílós én 
naso de que Ic  ̂á^üstrp-áíómahé  ̂ pudie­
ran mediante una superior concentráqión = 
de fuerzas, volver a la ofensiva,. La po-; 
sición de los rusos actualmente éS poco 
más p menos la siguiente: poséeu él 
páso de Dukla al Oéété, pob él cual se 
aproximan a muy pocos kilómétroé d'e 
la ciudad húngará de BártféM Dukla 
es üñ paSo sencillo dé átrávesar, aun­
que no lo cruza ningún ferrocarril. 
Máís ai Ééte sé han apoderado del pa­
so de Lupkew después do una lucha 
de titanes y do perder grandes con­
tingentes. Por Lnpko^v |)áéa una línea 
férrea por la cual pueRen ya enviarse a 
los asaltantes refuerzos y material. Aun 
más al Esta los rusos han tomado p.pr , 
asalto la de CisÉa ̂  la ciüdad y




Luna creciente el 22 a las 3 -39^|, 
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21 DON LUIS RUiZ &GUIL&R
Semana 17.—Miércoles . 
Santos de hoy.—San Anselmo. 
Santos de mañana.— Ŝtos. Sotei® 
Cayo. ■
Jtib ile  . ^ara h oy  X  
CÜARENTi ' 'k 4S.—En Cap A
nos.
Para mañana.—Idem. ■ ..
asvBÉáíá
__ll TéSf̂
D E  S 0 G I E 0 4 ’ Ñ
En sus posesioTios de Cártama, sjj|;¡ 
cuentra pasando una temporada nuei 
estimado amigo don Piácido Gómé' 
‘CáSiz- ' ; ■ -  --'íí
;  «
La boda de ja bellísima .señorité, 
Mariscal Tirado, con él ilústrádo áb 
do don Podro Palo maque, sé celéb 
en la prirhera decena del mes dé' Tu 
próximo.
■ 0 .  ■
Después dé'isolventar los Rsuntos qíie 
le llovaron a Cádiz/ ha ragresado éstftl, 
chilital, nuestro querido amigo áoh Josél| 
Cano,
,
Sé encuentra enfermo, : po*r
fortuna no es cosa de cuidVdaij-i nuesíi; 
querido- á]toigo. doh Ezé|ú|éí'' 
Agráhcio, iíiistrádo oficíaT Qê  í i 'T í  ira-] 
calera.
Deseárnosle alivio. , oki '
Ayer falleció en esta capital e 
petable señor don Luís Ruiz Aguilar, 
comandante del arma de Infantería.
Ei finado era persona muy conocida y 
apRc îada ©n W[d|aga.
Militar pundonoroso y’vatiente, se ha­
llaba ,em,posesión de diversas Cfucés y 
encorriiendas, concedidas comó premio 
ril hereísmipi de que diera patentes prue- 
bsíi--en^(»-mpaq».i ; _ ,;'.v
,L9 ,n,oticia ,]da su muerte pr,odupij¡:á 
hondo senjit^iéhto'eri sus'nuftie^oésfe ré- 
fecionés.-,|'"' '■ ;’7  ■ '
Hoy a'las ciüGtí doTá táfdess verifica­
rá la cohdúcéión del cadáver ai cemen­
terio-dé San Miguel, donde será inhu­
mado.
Enviamos a lá familia doliente la ex­
presión de nuestro póéame más sentido.
. il'SSKS'
llJ íi a JxO ffB^ o
Los 4 ri pulan tes de uñé .-baírcáqne enf­
ea ba ayer tard®'.las agusé» divisaron en 
fes proximidades de la escollera dé Í*Q- 
nierife oí cadáver de.un hombre, ^ acto 
continuo réftllzsírón laá- ■operacióhés ne- 
'éss»rias paba ocdocarié.M tíM*rií'.
Terftíinadá esia feéna se dióaviso de la 
ócUrrencía al juagado de ifistrucción del 
distrito dala Áfemed», ,
El juez de dicho distrito señor Jiménez 
ILRéfrera,;se presepio: en el sitió donde 
Khabiá sido cplóCádVTe'l cádáveV', y al ser
í^begistradaé suá VeStidurs's; ée le encon- j 
tró én Uñó de’ Jos bóísilioS úna cédula i
I Sé eucuáníra en qsta cápifál, el éxpedidñ á nombre de Andrés
)hio' dé ía 4jriií!̂ ]íi!ÍíRüeda Efgnei^e, de;M'áfrado abogado don Ántó  
I Cal^júig, Juez múnicipél de Alftíógía.
é
cíp-/:
I sado y natural dnAk‘záinia> . .
I ,  También se Ip eoconíró upé parta fír- 
„  ,  ̂ j  1 - 11 X jJrtjmáda por-.su espósá JuJia Bártufeñló, fe*:
«PPBSO de.l» m .M M  11»«4 M H á¿, «n cny. toisivE,
nario en Girech, cuando en el manico­
mio del Cairo y loco en las costas de Na­
varra, el pobre iluso que andala vida 
llevándose a cuesta a sí mismo, arreando 
su impotencia con el an.sia de ser éi.
Este personaje, mitad brumosá con­
cepción del poeta, mitad casó patológico 
da la abulia de todos los pueblos, es él 
que dió vehículo literario ai creador de 
las cinco jornadas poemáticas que sir­
vieron al refinado Grieg paía componer 
nuevo fragmentos musicales de los qué la 
Sinfónica nos ofreció cuatro.
Como las situaciones son conocidas 
por el comentario que se repartiera al 
público, sólo diremos, contrayéndonos á 
la ejecución, que la Orquesta hizo una 
labor primorosa, imprimiendo vida in­
tensa a iaa escenas humorísticas de la 
obra.
Se bisó Danza de Añitrá.
Toda la segunda parte estaba destina­
da a la B in fo n ia  fan tá s tica , én Bsrlioz, 
el progenitor de la escuela francesa mo­
derna, que tanto ha contribuido al 
desarrollo del elemento expresivo de la 
orquesta. En todos los cuadros los ejecu­
tantes realizaron un trabajo ajustado y 
. polícromo; pero donde adquirió éste gra^
'o,as notables de perfección fuó en Escena
los campos, en el cual todos los intór- 
prctéS y señaladamente los solistas dé 
flauta, ni®ríñete y oboe, hicieron una la­
bor finísito», suelta, flexible, y en la dól 
Aquelarre, á lá q'i® dieron su expresión
caracíérísticá. _ , . . .
En la tercera parte el emuiente violi­
nista señor Costa, que prestaba galante 
su concurso a éste concierto, interpretó 
la deliciosa H abanera ,  de Saint Saens, 
acompañándoie la Sinfónica. Como ya 
hemos emitido juicio acerca de este exi­
mio artista, y seria ocioso repetu? los elo­
gios, sólo diremos que estuvo admirable, 
y nos confirmó en la creencia de que es­
tá llamado a ocupar uno de los primeros 
puestos entre los grandes concertistas 
del instrumento de SaraSaíe.
A continuación escuchamos las ale­
gres y castizas notas de la R o nda lla  
aragonesa, de Granados, que recrearon 
nuestros oídos y produjeron en el ánimo 
un efecto sedante. ■, o •
■ La danza m acabra, también de Saint 
Saens, que ya le habíamos oído a las 
huestes del señor Arbós anteriormente,
I logró una versión primorosa.
Y cerró la artística velada, Rapsodia 
hiingara, en do menor, de Líszt, briosa­
mente dicha, .
A modo de propina nos agasajaron 
con la cabalgata do «Las Y  alkirias», 
hermoso ©ezeo de brillante sonoridad.
Huelga decir que, durante toda la 
audición, al finalizar cada tiempo, cada 
obra, cada parte, las demosíraciones de 
complacencia y entusiasmo fueron ex­
traordinarias.
El auditorio hizo a la Orquesta ova­
ciones estruendosas, prolongadas y uná­
nimes, para premiar su mérito indiscu- 
tibt?.
En joritíza, precisión, sonoridad, uní- | 
, dac perfecta, y dominio absoluto de las 
obrss y de los instrumentos,es difícil que 
pueda haber agrupación musical que 
aventaje a la Sinfónica; los instriimentis- 
tas son maestros, son artistas todos, y a 
su frente el ilustre Fernández Arbós, que 
sabe hacer surgir al conjuro de su batu­
ta el arte puro con un respeto, con un co- 
nocimiento, con una inspiración admira- 
Isles, que todo ello es preciso para que el 
genio de los grandes compositores r̂esu­
cite y conmueva y subyugue.
La audición de ayer fuó otro éxito colo­
sal para la Orquesta Sinfónica.
También TinoJJe ta corle, al
de Muñoz. q,,, p,,,5xiartt a! sitio donde
Oe Barcelona regresó don Raimundrf, J  oaddvec eparaciarou el cha-
; á e ^ e a L k ^ d a s  1,  cédula y d-ítriudi-
ma Alonso. _ f  , r<a a x. P' Según todos los indicios se trata de
En el correo general vino de Górdob»^;^^ éSicidio, y se afiftoa que el protftgo-
ni'staée dedicaba en Málagá' a la ven*ta 
ambaianto de hortalizas, padéciéndo una 
■ doleiTcia'cfcóBica. . , -
K El juzgado •dispuse el feî aintamianito 
y del cahayer y su cpndpcGión al cemén- 
terio de San i^ignej. ] . ,
de los Cárpatoár Actualmente el moví- f Pública, don Joi*g8 Stlvéla Lorihg. 
miento ofensivo de los rusos tiende, en | vinó d l t e  
raódiq de fin» ininterrumpida lucha en­
carnizada contra los áustro-éleinanes, al 
importantísimo paso de Uzsok, donde in­
dudablemente encontrarán una resisien- 
exa feroz, difícil de dominar si no es a éOs-] 
tá de pérdidas sin cuento, pues sé trata 
de la cresta más esencial de toda la cor­
dillera y d él pasó thás amplio y cómodo, 
atravésádo por uh féri?o’cárriI de primér : 
orden. Boiriiñado osé paso, lá invasión 
de las llanuras de Hungría podría có- 
mehzar esté mismo mes.
-Más al Este la llnéa dé bátallá pagará 
a través dé las aitúráá'séptentrioRaiós áe 
las cordilléra y se iñíérna eri la Bucoví- 
há, donde dominan' aún los áustriacos. .
La correría de éstos en el territorio ruso 
de la Basarabia tarraínó en un desastre.
Uña porción de ios regimientos ausíria- 
cos fueron destruidos en lá carreterá de 
dé Chotin y el resto quedó Jirisionóro de
Ids rusos. Las óperacionés dé loe rüsps I  José García Guerrepo, don ., Fe|lh»nd<4 
en los Cárpatos son. de tal naturáíezá que f León» don Joséi Escobar R&rrifel’é!» dom 
si logran triünfer én éllás, lá BucoVíha Jasó Prados, don José López do Upalde,í; -@9 
será inmediatamente evacuada por lós |  Jüfen del Villar Burgos, ,don/MánueÍ 
austríacos, sin lucha, sopeña de sér cer- ^ Via'uo y nuestro estimado compaSére-de 
cados y desti’uídos. ' I Redacción, don Rafael Luna. ^
Estos, en tanto se défi'enden con la pos- I A  Granada don Gairlos ¿enly, apo; 
trer energía y ayudados por los cuerpos | radp de la «Socisdad;Azucarera de 
de ejército aíémánes, cónsigueh én cie r-I  ríos-» :í|. ,
tos sectores tomar la ofensiva. En. ésta I I)e Santa Cruz, de Tenerife ha régrl- 
lucha poír Ibs CárpétOs A-usíria Se juega I  áádo inuastro buen ataigo don Fernanda , 
su propia existencia, por lo cual no d e b e T a l l ó n ,  quien ha sido destinado régjM- ; 
extrañarse queIbs rusos encuenírén en I fetoente d© oficial cuarto aI.jGobiepfc ' 
sü avancé úna dificultad enorme qUe só- j| civil de Granada. - ;
lo puede vencerse árrOjándo a l átaqüeíí^ ^  ’ t  ^
Después de óumpfil-Sus d eb eM S « ^ . 
tropas austnaoss BStto jempenadas en,| ,,^^3 el cuerpo de lAténdehcaSié
Sevilla, ha regresado á está cápií|j®Í 
distinguido jóven don José Medina
AK F l  IP Í't 
AlmacéB al por mayor y
S*a>ÍTA lÉ A Í lI A ,  13 .
Bataria de oocfaaáihonramlentajB, aceros, ¿hagas dé zinc y latón, alaihl^ 
estáñb, hoĤ iatia, torníUerja, olavarón,, oeméhtós, etc., etc.
brieí García BérixaL Jiáfáel Moí síío Te­
jón y José Jiménez Cruz.
don Antonio Campos Cuevars, aCauda-l 
lado propietario. - ., «
En el expreso de la tarde nmrcharo 
a Madrid, don José Caries VidáL ¿y ® 
appeciahle jóven don Joequín Mu 
A Barcelona el dístingüido jóvap vdq 
Mario Palacios, y' a SevüJa: el í^nfent 
coronel de infantería don Enriq^é Sá 
ménez da Sandoval, .su (íisííngui|á 
posa y su bella hija Pepita . , í¡ -v
También marcharon a la ciudad d® 
Guadalquivir, con objeto de preséppjla 
las eorridás de toros; ios señorea do
Una comiaién de la Liga da CospílMb ' 
yentes» presidida por el señor Mqdo||iíl,' ; 




cieníemante electo par,a,dicho cargo.
nisírd de Tomento, donde se seíicítáfáo- 
amplíeñ a L500 metros, los seseqta ec|i- '
cedidos de adoquinado, eu el paseo''
Museo Gomereiitl 
y Bíl3liotefeá T^cüoló^ioa 
B e a ta s  ¿24/ hgjo, .
■Visita pública loa días laborabíes de 
1 3 a í6 .'
La, Lóifáfurá, .dé
cédidó Utifjiĵ kbó de Cíeifitá días pabá que 
piiédá'n pfeséntarSé reciam-aciónes
qué hubíéráj sobré la'cbnfeáte. del trozo 
ségu«dó;dé fe camiera de Beifen a Má  ̂
‘ Isga, a,fin de poderle devolver 9I co.itpa- 
4istá lafiíánza que tiene exnstituíd» , -
la Caleta, frente al Limónar
P érd ida  . ■ :
.. Des Je • la calió de Gqmpauia, ajla dé̂   ̂
Duque de la Victoria extravióse áHíaáí ,i 
yer un bolso de señora, de piafe , que.con- s 
tenía un portsm'onedas del'
a'jcún numerario. 'con
H ijo »  de P ísd ro  Yalls..*—S^jyOiAíwA:
EBcritorio! Alam.a^P.-ñnoip ,̂ 
Imporíadqres de madera dol Npriie qe, Éuroí, 
pR, 4™iSrioáy'dflI¡pais. '-' ' ' '■
Fábidda ^  aderrár madera?., aalle Dootor 
Párila fíHiiefl Otsaríeítî , 45 ^
,En , lqs,;8lcaliía.^ T»
] JuBrihUé .y/ Torrox, g'á ^mcúéntrán ex- 
puéstOs ¿í púbUcq.ppp término dé ohbo 
díás' loá rej^ártós’.dfe cóoshínóS: - L ' 
Por tébm'inÓ dé 'écbó- dfó# ésWán da 
manifiesto en las alCát'áfes dé.Górtés’ de 
la Frontera, Mondá,, Tarremotíinos y Sa­
lares los padrones de íciárustPiaL, ¿
. El alcalde’,de Salar̂ íiís anuocia,qua]Jpan
4® formarse en e l a p ó n j d i - -
ces dpi ¿m,iltaraih-ieuío ]d,e iá riqueza pú­
blica id.© dicha y illa  ̂ ' /  ' . ; /
dopde, será 'graijfic.fi:dé.
■Perico
Ilay unp en flUú4rtal dís fa Guardián
'M̂ que' Sé' tVí» i cé:)i-',:pu 8d a ;
presentagap a rscogerio y se le entí-fíg.tvrá,.;'''̂  
pi é̂ l'a.̂ dppíiiostoa'clón.de sú . prapífidaidj y-,' 
paj^''dhxáhunéics, /■ • ' ' '
una lucha para defender las tierras de] 
Huhgría contba el invasor. Algunos de | 
sus nuevos contingentes han sido arroja->1 
dos a la linea de hptaJfe; jpéro su calidad | 
és tan deficiente qUe se rinden en masa,.| 
como diariamente comunican los boleti-| 
nés oficiales. La caída de Przemysl ha I 
descorazonado a los dustriacós» mientras | 
ha permitido á los rusos enviar nuevos 4 
contingentes al ataque. L« nieve qüe|cú-
ñ M í S ^  B í ñ ñ L Ú á ^
'G O a m G  TO M ’CSilDOR
wiíiicbs >ÁBWtok.wíiís
Y it iD i. M .xrqS É  Zá í ^  e  h i j o
,, SUâ ORKS:
M i i á d -  #  é Á E M i '
ÉniTmrbóx sé han» yaoanto la'plazá de 
módieó titutar;supsrnumecaTio sin .sifeí- 
d o , 'que .será cUbierfê ^̂  ̂ el '̂ 0
•treinta días. ]
I Él ,dÍA 29  del próxim,q;,més d;3 Mayo áe 
I veri,fi cárá éU, I a á Icaid 1 ̂  "d é Aú i eq u era 4a 
fhé^uniiá súhgsia para lá  reparación de 
rpaCts del acúedüCtó del nacimiénto de lá 
Magdalena, de ¿quéi lérihihb.-
.: Rscpm^náa-mos R ías p̂ rs-xiiá-ií c'-.ritj- .] 
'ifeüV4'|.'epviéa algfeo: >so'5.xrro. a ía dos'"-]-k| 
;;vdútáiáÍá?ÍÍ4tivwl;j|4Ri'qyóMiiráT,
Bilanto áñlá eaílo TeÚa Cruz Verde nÚAi'”| 
m,fi.ro 42,>.qne se encuentra eoferint., coa 
trph pequeños, y Sp mai’Ho' ad^enU dé..,- 
' Málagá, 'pbr hábépse ’m ' rchádo én btíii|l 
cá del trábajo que áqúí.ím
.C IN E  P A S G Ü A L I Í f l ;
Exito estupefaciente de las pélículái ̂ e  |
¡DJS ;VrNOh
VliaSBn ’tmíiá̂  Sfeáñé dé' 18 'da i
fl'ĵ áihiá fe'áifrebÁ' dalâ Ŝ á'-liyáBrdá llDM,
El juez de Alora llama ,a J.áan Fqríián- 
dez Molina, para qué seyegRstituya en 
prisión.
Dejad de administrar, Aceite de blgado; '| 
dé'bacalaoj (gúC; los enferni.9S y fes ni
qii.
bró las cimas y las vertientes de la cerdi-
llera va a desaparecer muy pronto, para ;í 
facilitar el paso rápido de los ejércitos | 
rusos de invasión, preparados detrás de | 
la línea donde hoy se lucha. |
Eéta batalla de los Cárpatos deben cOfi- 1  
sidérarse como el preludio necesario de | 
la próxima gran fase de la guerra en el] | 
teatro oriental. La.desaparición del obs­
táculo de Przemysl deja libre él camino' 
para completar la conquista de Galitzia. 
Lós rusos deben-dbminar todos loá pasósr 
de los Cárpatos para ser dueños indiscu­
tibles de lá situación en la Galitzia Sudo- 
riehtal y para obligar a los austriacos a
lohgítud plúscuanviaiáeteá
IfflilP  i t a s i d á i i
Lá ñejra dé íñédia n
áéSjk áO pasefefi.
7‘ ;̂,meBéáSi«í, .da W áÍ8hP«-
^(dilcacISn dd
Debiendo procederse a la rectificap^'h 
del Censo, desde el 20 de AbrÍÍ?4í5 . 
de Mayo, se ruega a los correligiona- | 
riosno ihsoriptos en élmismo,se sipVan * 
acudirdiariamente de 8 y  if2 a 10 y  ¿[2 | 
dé la poché, al Círculo Republicapp
retirarse de la Bucovina. Una vez domi--^
m 4os los Cárpatos, podrán descargar I del C o ^ te  . ^
los golpes sobCe Hungría en el momento. í Conjunpón R-epublicano-socialistáp^lT 
que lo ereaii oportuno, db modo que po- f ra solicitar la»dnclusipnes .0 exclusió'* 
demos esperar como cosá inminente | nes respectivas, 
el ver descender a los ejércitos rusos ha-I Los interésádos deberán expresar» 
cia las ricas y fértiles llanuras dé Hun- 1 además de su nombre y dos ápelíidos, 
gría. El Gobierno dé la monarquía haps- j edad y  profesión, él domicilip dondp 
burguesa anuncia que la cosecha se pre- ; habitaban ál confeccionarse el pa- 
sentaencondicipnesmagnificasesteano. Diciembre i r ÍÍ; a
'£t%rinfe’;y éóloí, de 9.'á S péééifKS. 
yájaepeñáa tinto y blíansó, á.S péstásB.
Jas 18 tibr.ofl.
dT««bes •d« petit». hqfe, 'twira; ráfeeáeaá »J. 
Jifera. ■ -
AaiBadofef Bô Dognine» P«hai Ginébr») «teá*
feasáL;'']
Precios canv&mhnaíes 
Bad»g»ii, deafeilerfeé  ̂
da Ottpgo,(Huerta, Aiís).
jMéíóno'nn(mtp\¿^ ' 
3arv!eio a acmie3w].~“hueuraiaÍéH y peálijhfS 
.3» .avisoBi í'atilla.S.ahto DáfefeS!¿i’S$i^a£ité: ,al 
ff̂ enlrístufiSá; ‘ -fe' ■ .■ ■• ■
r  El juez insúuétpr 4é;l4:RrRáJidáncia ^
; g«he.ráí de Méb.H'« ,rife á./̂ Í̂9Íprio\: ESÚi- f   ̂  ̂ á y t . f ó
hesá Rubio y Migüéí Aibí^ch MónsóTrál» úuesps ép tes^mnof
/  pteedsados por 'ccínplieádoá ' Jhth^édmíxentí^eixcado, dau el
L toiUnVénta dearmasy toimiciubm i V achila;fegocitoms.;S)^m 
I Ei jUéz de instrucción de la AJ.«ni^á ■ pai’a laá cnnvnlecencia;.s, en la aneira|f|
; ilama á Enrique García Ga.rcfe y
í Vidal Jiménez, para que declaren en iá ' <
. causa que por hurto se sigue tíOftlf'¿ Jc£ó ' ® cabello.
I Gómez Zumaquero. .  ̂ . I . » r aut
? Él juez de Toyrox requiere á M . ALQüILAlJí
 ̂ Muñóz Sáhchelí (̂a) «Éóh Roqüf», páre
que presté una déCíárácíÓn y éósponder „ reto púmero 33. (Hiiéria Alta), 
día los csráós oué ié ré'silltefi.4 I ,: . > ' Darán bazón en lá FábHéii oé
La noticia no debe llenár de júbilo á los j 
austro-alemahes condenados a comer i 
pan li É por falta dé harina de trigo, si- 
no a los rus,os, deseosos de que sus agri- ; 
cultores sean los que hagan la cosecha i 
en tos campos húngaros detrás de loé i 
ejórfeitofe dirigidos contra Budapest. j
C L Í N I C A  D E N T A L
Cirujano dentista, de la Fácultad .de 
Médicína deliíácrrid. ‘
Consulta dp 8 y medía a 1  ̂y dé 2 a 6 
de la .tarde
.Extracción sin dpíor. líonprarios igódicos 
S a n ^ u a n  n ú m ero  1 * i>ral.
, t  g  q léfésiílteh.
b v' • •'. f ■'V''1r'.í ?>' p ;
En eí vépor Correo Hegáron ayer d i 
Moiilia los pasajéros don Eduardo Mar- 
- tineZ, don José García; Squvirón; don 
Ildefonso Gab,o» ípn David .MelM, don 
[.Pablo Vallesoá. don Éusébio H»l!ido, 
1 don Joaquín CarbphfeíJ, dpñ Jofeó Parejo, 
: don FránGisco Rajncós, don Autonio Pa- 
■ lomero, don jdsó Bénedictó, dóh'Gciisfe-tr 
j lo García, dbn Tomás de Góva f  dbn Jósl 
k'García. ■ '
■‘dé Góíchoy ’ c&ll® ó da Martinez 
17, (antes Marqu^).v^], , i
, Cur», el estómago e infeSiinos egf 
, Eslpmacál de Sqiif de Carlos.
. .Ün ilustrado prcFesor de vetep? 
déáéd Legantéár úh eútíibhiqíinfel| 
esta índole en esta capitákbáh c^Sí| 
pueblo dé Ja provinciá.
Pueden dirigirse al núc^ro 3;Sé^ 
de la calle Alercón Lujá^f.
Enero 1914 y  la circunstancia 
saben o no leer y  escribir.
................................■ii.'iiiirii
de
iBéLáicióá M étéóS # S tica  d e l ■'' ■ '
' 'Tahiit'útó de Máíiigii'
La Comisión mixta se reuttió
resolvieñdo distintos expediqnteside, q uiiív 
fes dé los pué|>tos de Guevas de San 
Majícos,; Cuevas /Bajás, y Gplmanár.
Por lás diferontés vfe.s dé ¿bmuníca-
UNA CAUTA
He aquí ia qtife 'el ministro déTa'strÚGk 
ción Pública ha dirigido álséñoriMadoí-
lell:
PROVINCIAL
Presidida por el señor Delgado López 
y con asistencia de los vocales que la inr 
legran, se reu.nió ayer la Comisión Pro­
vincial,adoptándose los acuerdos siguien- 
tes: ' ■  ̂ ^
Aprobar ej. seta dé la sesión aníeriorjí; 
Desestimar las reclamaciones presen/ 
fed.á».coiitra las,elecciones muhícipaleá 
V,érifle.adas en JSonaguaci] el diá 8 de
Obseryaeiones tomadas a.JaSnool:̂  deja n»'̂  
ñsna »í ^  $0 dé 4^
Sr. D ,;fe ,u in ,^ l -» 9Wi, » « d a n t |  ; m
JÜtiTira barométrica reáúoídá l i  6'.*, 
Mázifea.d^’dfe aoiériór, 17‘6 
Idem mlhijha delfeism  ̂día, 10'2. 
.TarmémefeoBeoo, Í4'6,
..lasmháinodo, 10!8,
,;ÍDirécoj.)6n del viento', N' '' 
] ŝmÚmotrtí.-*~É. m,. en 24 hói^, 65.
■ Kifeápdeí cltóp'. Déépéj'aáo.’^̂'- , ’ 
kídárddí  ̂saafkUláná':'' 'i.. i" “t:;
fE'riqtorácíón mpn :?‘0. ,,v;v :j
íi îhlVk . » a k
de la Asociación de la Prensa.  ̂  ̂  ̂ Jubrique. el 24 dé Énero pasado.
Muy señor^mío y de.rni cqpsideraciqn^ Jos i.nforms.s siguientes:
Recibí su telegrama ipíepésáhdorae, en ,f 
nombre de la Asociación que dignaiheto  ̂
te preside, acoja con cariño las plticio- 
nes formuladas por el AyuntaBaieiiío dé 




subvención al Museo provincial éstafalé-
proponiendo qi\ep,or 
Juzgado de primera instancia de -Coín se 
proceda a la excacción de la multa itn̂  
puesta al alcaide de Guaro y cónminBrT* 
fe coa la suspensión del cargo, si no re­
mite él pertificado de ingresos que se le
El concierto de hoy, cuyo progx’araa 
publicamos a continnación, será, induda- 
blamente, otro triunfo brillantísimo para 
tos notables profesores y una fiesta ex­
quisita para el público quo acuda a la so­
lemnidad,
PRIMERA PARTE
ctdo én la Escuela Superior de Goméi^ | pedido,
cfó>̂ y dé ios reóurpos ócoñó^ y  idém por él Juzgado de Estepo-
— na proceda a la exacción de la multaen que se desenvuélva el próximo presu-r 
puesto, he de hacéip cúánto me sea pósir̂  ̂
ble en favor de sus deseos.
Mande a su afraó. amigo q. s. m. b.,
Estaban Coílántes. ' '
IG Abril.»
l . “ «Concierto» en re me­




/fib.lÜr BOSlc'^EÁL TESOfíO 
JÉá'ZZ Jf>EAkBá*L. 1 ESORO
I impuésta ai alcalde de Jubrique y con^ 
I minarle con la suspensión del cargo ei 
\ no remita el certificado reclamado.
.1 ; Idém Ídem sa ordene al alcalde de Vi- I §uéfe remita certificado dpi total de I,p 
V recaadado ep arcas ínunicípátos por 1913 I Wádé él iS dé byíembre de 1913 a lá 
I a la fecha.
I Idémddem al alcalde de Benadaljd ?»- 
H'cIftíÉcSéidft dir ingresíj»
3?AmiPBaiwajg5is5eaiEVám̂^
H Q T ieiM
Desdé la cárcél de Marbella sérár oonr 
ducido a la de esta capital, el préso ' Josó í 
Gallardo Peris. »d
A la prisión de Melilla será coh'ducidO 
el recbiso en la cárcel de Málágá, Fíán- 
tói'seo Díaz Berro. ’ ’
A la cárcel de Santander seré cbndui. 
pido Narciso Mena Csbalisro, réoluido 
én la cárcel de esta capifel,
mi
En el negociado correspendiénté de 
este Gobierno civil se recibieron áyér los 
partas dé accidentes del trabsjo‘ sufridos 
por las obreros siguientes:
Crisió'bfil Delgado Garéíáj Frándsco 
Seguré Martínez, íoeó 0^arcfe N«éo,
ejtpré'san, tos toguiénfe» víajéros:
Victoria:’ Don' JoséjíRomero, .don J»Ts| 
Mashon. déh Salvador Bean..: ,
Dq*i, JosóiMária Román, don 
G'alo Fernández, dóh'Máxjuel ‘Paíomeroj, 
don ,ManúélÉ> Góqfez/ffon Enriíjúe C*s,-¿ 
tro, do,Á,M’¿nuél\Z'«y» Mánín Jua­
nes y don FráUcisito 
Colón; Don Rafeef Sánchez, doa JuJíp 
Trehás, déU iBuolen, cTon Juaá
:J. Moliñá, don 'ffáó'Gómez, dpú SebfiS- 
tián Sefi y donUósé Gódafl.
Regina: Sr. Con dé dé Villafaéhfei don 
Francisco La^réá y dOn Rodolfo,̂  Éuhn  ̂
Alhambra; Don Vipante (Jonzáléz, don 
Francisco Rábása, don Máximo de Laf” 
mó, Mr. ,J. SchoSé, Ch. von BrienkQn, 
don Gári'os Palma y don José Róidán, 
Europa: ©on Marcelino Bertal, doña 
Isabel Barróso, doña Petra Barranco y 
don Pablo Vállescá.
Niza: Don David J. Mélud, don lide 
fonso Cabo, don Ta£dá,s de la Coba, don 
Timoteo Legarzo y don Víctor ñe Prado.
* Atoneo Popula r.--r Por dispppicĵ ^̂  ̂
señor.Rresideriíé § « '^ § 4
rés. sóeiós á ía ‘ju íílá 'glner«‘f 3 e ’iíég, . 
có'nv'ócstoria que sq' ha 'dé celebrar^|
■ '22 dé Abril a Ías'' cicho' y 
naché, en nuesti^ó local sócÍAÍ,íNiá 
ra "J,- bAjo, tratar da los 
1 comppoUáJdoséff Ja pfdéBi. dél día,' ' 
dfedp ín^ofíaii-cia de los ssu ^
,f tratar, se rqlga .la ntinlual ssi.slencili'lv^
■i Mátoga Lp Abril 191.5.—El Více s'écfel 
t&TÍú, P .  I^ ^ ín a  C la ve ro . '
Catecfsxoo de los  maquinietlBÉe
í  ' f
I , EDICION
I Müy útil para manejar toda clasé de
I máquinas de vapor, oconomizando cqfe-, 
I hustible. y evitando explosiones, publica  ̂
I do pOr la Asociación de Ingenieros 
I Liéja, y  traducido por J. C|. 
miemjbro dé 1» cifedá 
.direeíQr dé'laa m^nas de Reopíiík _ ' .
Se venden en fe Adminislraeióh aé 
este periódico al precio de 2‘50 pásétis 
ejemplar. ^
Ha sido coneédida a don Carlos Tri-̂ -
Sueros en 12 de Marzo último fe marca 
B fábrica y  de comépéio La, parm-'dííí- ;̂ 
laga, para distinguir uvas, limones, na-̂  
ránjas, pasas, higos y ciruefes.
Sucesos locales
En 1a calle de Cuarteles so sinffó-áBá;'' 
che a las nheye un disparo' de arma d® 
fue^o, que según pudo averiguarse lo 
hizo' en él interior de la casa número 45 
dé dicha vía un individuo motejado «El 
Chamorro», que se dió a la fuga. v'
;if,.Y;> í ; ' ’ '  1-V‘ í ‘
P / y -^ a s ¡\ m  téEüáffc -̂p.r '̂- ‘ í
' r ( '• ' I ■ i  ̂ ■ r ,,i>: xlí , t--
EL p o b l a r
r!* * w f f « Éa wgaiBimiwnwwimMŴ ^ Briatii'iiaiiiiHpíiwi mutiem
iVIitrcolts 51 AÍh íI 915
i i De la prói îi î  ̂ ‘
En el dtfmjpjJlQ ~
íjiecavfií:i?î í̂;íirí3a»?[i 
cometi4!9.d,yi*,kjj.tsJft flQCwf - 
' voho eoW»|BtQií%» P» Sps, prcas rP|>ifitps
j.,iii)i.prVn4pp4«iVeaUc^v#jpiop útiles ^e cp 
ciña y ademáa*tiitaeo gBUtónaJSu- v ' -t;
LosJ faít^ones, para efeet«aí!'"ei l*8táio, 
pgnetraron. en la casa ppr.medio de un
escalo que hicieron ealpíiPSWÍSdi 
íSi6li de%tíe ’le í^*Sa- 8e%aUBcba.au^®i6.
: Csatiao éstâ  volvió' a-'-»ui.idiwnteiíío, • 
Encontróse con la puerta abierta y las 
j i ^ ^ k #  ciiados objetos. -
'li%'l^üardia civil practica gestiones pá-, 
'jPaí̂ .̂jO?,ptuí’a de los autores,
i de Villanueva de'Algaidas
AlvajpeZiPérez, hizo, proposi- 
dhshcnesjtas  ̂upa n̂ ujei| llapaada 
''̂ ’íb,^gilda Benit^xf.í^al êUó y como
_i Wg*5ra, la eí^p^endió ' con ella a
rofij y la amenazó dé muerto con una













«. i . r ■,
ÍJcado do lo pcjarpido e l marido de 
^epeg l̂da, decidió a dpr parte .a 
ierdí® civil, pero dtf'salió- al en- 
É^íél Roínualdo y apuntándole con 
aísma pistola; le'hizo volveP a Su ca— 
elsitío conbéido por «Bomual». 
"laíbijá de aquellos llamadá Nativi-̂  
os'capjars» y avi»|ar - a la guar- 
Í,la que detuvo al ftomu&ído,, con-
Morca4i»49 aceitea
Dtá 20 dé Abril de 1915.
Entradd- eu: dicho día 
Do Aguilar a'Ig^ift , • .
’ De Andújar a J^ro . . . . .
 ̂ De Turredenlimeño al mismo 
De Martos.a íâ órSen , . .
De Bailen a la mieinia . . .
' * fie Vadojaén d 1^0, . . ,
De Torredonjin^hondUrado.
■ ■ Dé Martes al inl̂ ffiíiQ. . . .
•- De Ídem al mis^o . . . v
vDe idein glm^mQ . . . .
De Doña Mantídíá Muriel. .
De LuqaeBaeB ;̂al mismo .
' P e ip s ’ ■  ̂ •con 79,000 kiloSi ' / ___
Precios: PesetaB-11125' los 11 li2 kilos,
Vaporéis entrados
Vapor «Torre dobPro, de Almería.
» «A. Ljiẑ O», de Melilla.
> ., «S8gunto»:,.¿® C®nta.
Vaporestjdespachados
Vapor A. LázaroJí; para Melilla.
» «Torre del.-Torre», para Al.geciras. 
. » • >M5(rfe' í̂»rw'Dareelonat 
* ■ «Cabo para Ceuta.
» «SagnutO îpara idem.
• > «Luis; Viy^üv para Dijón.
,bik,OTríeinBiiiwpBgataHA,ar...a
EL NORTE
Fábrica da helados estilo inglés, serr̂ f,» 
vidos en estuches a domicilio. ';  ?
CJrómas variadas todos los días al pr̂ -r, 
cío de pesetas 0'30.
Se carga por el envase pías. 0,20 qtí«J; 
se devuelve al entregar el casco.
Se recihon encargos para cantidad Ser-'( 
vidos en sorveleras a precio convencic '̂! 
nal, siendo preciso el aviso el día antes
Pozos Dulces 44 *' Teléfono
1.131
«dolo on la cárcel a. disposición de 







^ayor José de la 'forre .Gutiérrez y Auto- 
](iiO Antúnez Mena, acusados del hurto 
Váaídiiié ppquí flC’ «knlídad do trigo que 
éústrajeroads un apagón de la Estación 
Ab l-iídces, (̂ he venia consignado 
a don SiuróhTastéll.
, El tfigo filé recuperado en el acto. 
r'a'ftus’«c:ión pública que consideraba
, como autores deunde-
, ĵ?í4a''bm?tí> en grado do frustración,
lerminfitías ]*>.« pruebas modificó sus 
i écptiolasionea fTovisionalea, eximiendo 
dá;TOsponSibil;dad al Antonio Antúnez y 
pM'a José de la Torrs, la 
multa de 250 pt setas, 
j'v-y I- . Juicio suspendido 
"Kn la ss!p.primera se suspendió la vis- 
¡señalada, por no haber 
'i|gs¡3p-parec¡Üó hn dé los procesados, 
lii SeSak mi entos para hoy 
'^'Sección 1.̂
ja.— Disparo. —Procesado, Die- 
f^^AÍmagro Guerrero.—Letrado, señor 
lÍGarcia Morenc.-'-Procurado, señor Vila-
Sección  2.*
iSanío Domingo.—Contrabando. -Pro-
,; oesado, Fra nciéco Machuca BarroosL-r- 
.-^c^trado señor García Cabrera,—Procu- 
V/'rador señor Olalla.
CINE PASGUALINI
feExUo eslúpaíacienle de las películas de 
® loaigitui pHiscuanviaiáeíea
£3' t i l fe i  iftm iifs
, :pi'e3ra de media noche
:; qiinuBatgRaseg»a«aB̂ ^
O ta s  d o  M -a r i n a
SEs probable qn.e dliempo sea algo lluvioso 
'■'itormenteso e.n el snr de Elspafla y C&ta-
mal' 0'"' ,
esta ComandüimtSia* de Maíiiía ha sido 
,;.|||MÍi8p:(>rta<io paxa Caitageaq,.el marinero Do■̂  
''íVcfaínco López Sánchez, que S6 hallaba con lí- 
- « « . F l l r a j l r o l a . ;  • .'
i m i  FÜBLICt
l(jt:admitid,o la rénnneia del cargo 
' iii&ia de la Alara$da, a, doña
Las opfeiSJoncs n síríngldás tie mUéstrús 
han dado comiíBzo, y para las 100 plazas se
vyv, El maestro de MelHla, señor Soler, desde el 
t4/í;í íl2 debaqtaalhace'iíso de licencia.
DELEGACION DE HACIENDA
í  For diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
Tesorerlade Hacienda 132.601‘62 pesetas.
INGRESOS
PeaetfcB.
> Exisiteeia nñrteiior. . . . . H 643*35
Becandate jlox Cementerios . . . 372*50
> ■ ».' Matadero . . . . 461*71
» , » Pillo . . . .  . 8*16
■ »'■■ .-*■ Carnes-. . 1.832*85
»' ' » Íitquiímato .. .■ . 1.7tí8‘3{¡
»•' :» ipatentes . . .
' , -* 'r V í »  Mercíwióa. • y pues-
170*28
tos públicos . . 289*95
:» n Cabras, le® . ■. , 12
» » Especíáeulos' . . 64
» » Cédula» piersonales 34*.50
» *; Garruajfis, . . .. 384*25
» > Carros y bateas. . 406.
> j) Peseados v : .  . .39*25
» > Alcantarilla». . . 
» » Arrendamiento de
582
aguas . . . . 275
» » Propios. . . .  ; 
» » Gr.avamen transito-
66*25
. rio de.aguaa . . 38
» » Hacieirda pública. 31.823*01
TOTAL. . . . . . . 50.160*42
PAGOS
Pesetas.
Diputación provincial. . . . ., 11.500
Aguas de la Pellejera. . . . . 2 840*27
Alumbrado piiblico, (Gas). . . . 2.000
Obras nuevas. . . . . . . . 1 500
Obras públicas.......................... 2.000
Subvenciones y compromisos . , 2,078
Material Cementerio . . .  . . 1.020
Jornales de Policía urbana . , , 750
Materiales de obras...................... 857*84
Voz pública , ........................... 24
Beneficencia . ........................... 18*50
Menores. ................................... 120*55
Gastos de aguas. . . . . . . 60
Elecciones, . . . . . . . . 259
Conducciones de cadáveres pobres. 560
Ataúdes para idem...................... 407*35
Haberos....................................... 455
Recaudación de rentase impuestos. 1.081*25
Efectos y mobiliario................. 21*50
Arbolado y jardines . . . . . 
Gastos en Matadero. . . .  . .
50
85*60
Recaudateres de arbitrios . . 
Camilleros. . . . . . .  . .
2.120*16
3*50
Pagos a la Hacienda publica . . 7.299*49
Total de lo pagado. . . 36 931*91
Existencia para ol 16 da Abril ; . 13 228*51
■ TOTAL. . . . .  . 50.160*42
R ecau dación  dí?'i
a rb itr io  de ©a mes?
Día 20 de Abril te í 915
Peaetaa:
Matadciit) . . . . . . . . . 1.766*38
» del Falo . . , . . . 12*53
» te Churriana . . . . 0‘C0
» te Teátinoa. . . . . 19*03
Bnburbános 0*00
Poniente . . . r > . . • . 82*50
Churtiana. . .  i . . . .  . l ‘?6
Cártama* . •> . : . . .  . 11*00
Juárez . , . . j’ , . . . . fi‘52
Moralee. . . .  . . . > > > . i*:32
-
CapuohinoB* • . « ' « * « • «
Vi 0 
4*68
Ferrocarril. . . . .  . . . . 14*08
Zamarrilla., . , . . . . . . 6*78
Palo. * . . . . .  . . . . 8*80
Aduana. . . . . . . . . 0*00
Muelle. . . . . .  . . . * 11*00
Central. . . . * . . . . 34*00
Suburbanos Puerto. . . . . . 14‘C$
Total. . . . .  . . . 1 989*27
Matadero




. Tánger.,--El coronel Dullesy que sái 
dirigía a,Sidi Lafpin al frente de s,u cÓ>| 
lumna fué atacado ayer por íes tribus de«
ZiíyáiVSiérfdó réréháztdos loa moros ^ i-L , 
góroesméaté y haeióndólee bastantes ba-1 iá])pa.yan, Jo 
jas. . ■ . ■ ■ ’ •
Los fráncases tuvieron cúátro heridos.
In s p e c p ió h ' '■ ;
Tánger.—ÉigenerarLyíí,ulaysigue:vi- 
silatidó íaS zonas de Mequinez y Fez, 





Londres.—Da las, diligencias practica­
das por el jneÉ acere,^de! barón de Reu- 
ter, resulta qtie el wieida, al' hallarse 
frente aí Cadáver de sú esposa adorada, 
sufrió ün‘ trastorno cerebral y atentó a su 
vida.
edrrobora esta idea la incoherencia 
dél escrito que ¡deja; dirigido a su difun­
ta esposa.
Buqués
Gíbraltar. — Procedente* de Nápoles 
fondeó en la bahía el trasatlántico «Osso- 
ra», zarpando a poco para Londres.




ennstituveron en la Tesorería de Ha- 
íói'ebda los depósitos siguientes:
^1̂ .1 Don Antonio Cruz Valderrama, de52'80 pe-
S M, para responder a la reclamación de la consumos sobre especies no tarifadas, 
pqésta per el Ayuntamiento de Alhaurín 
laTorre.
Boíla Matilde Jimé,i3ez Jiménez, de 9‘76 pe- 
'cáelas, por el 10 por lüO del presupuesto do las 
Obras para derivar 116 litros de agua por se- 
; <.¿enndo del río Llamedas, del término de Cani- 
' te Alba! da.
i
.Ayer tomó po<:esióii del cargo de oficial se- 
. Tcsoreifa de Hacienda, don
■ i.feMnIiin Martinüs'dcl OrWPPi
■ —a-
í d i r e c t o r  general de carabineoros comunl- 
íí:te,al señor Delegaiio de Hacienda haber sido 
'^/^tinado.s .a la Comandancia de Málaga los 
,.i-,l)Bm¿iduos si£ uientos:
Santíisgo 1̂ 'Tedina. Martin., soldado del regi- 
mirato niontaViq de ani'jerí^ de campaña nú- 
■''mérol2.
■ José Garda Raíz, cilio del regimiento Lu-
r̂ na núiTKíro 23.
La Administradón üo Propiedades e Im- 
r puestos ha aprobado pnta el año actual los 
¿repartos de consumos de los pueblos de Jime- 
Libar, Bejplmádena y Gaaabermeja.
La Jefatura de. mondes lia aprobado y adju- 
v̂dlüado la subasta -.io aprovechamiento de es­
tíos da los montes de ios propLo.s del pueblo 
i Tolos, a íávx'r de don-Juan Fernández Gil.
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 19 de Abril, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos;
20 vacunos y 4 terneras, peso 2.883*260 kl- 
lógramos, pesetas 288*32.
17 lanar y cabrio, peso 224*500 kilógramos 
pesetas 8‘98.
21 cerdos, peso 2.222*000 kilogramos, pese­
tas 222'29. ‘ ’
Carnes frescas, 138*000 kilógramos, pesetas 
13*80.
Fnesto sanitario de Chuirlana, 00 kllógta- 
mos, pesetas 0*00.
Totol de peso, 5.468*750 kilógramos.
Total do adeudo, 533*30 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 20 de Abril 
por los conceptos siguientes*
Por inhumaciones, 127*00 pesetas.
5 jPor permanencias, 115*00 peseta,s.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
Total, 242*00 pesetas.
Se alquilan
El piso principal y bajo de la calle de 
la Aleazabill a , mí moro 26 y la casa nú- 
ipero 23 del Pasillo de Giiimbarda,
}' 'For ©1 do la Qv̂ arra han sido
íiOtecédidos los sií ñ̂irutes' ¿fíiit'os;
'‘’Don José Fernández Rodríguez, teniente 
|é(̂ pnei de la guardia civil, 487‘50 pesetas. 
Andrés Ramírez Almagro, guardia civil, 
^  pesetas.
.Oandido Mitñoz Lucena, carabinero, 38*02
Dirección general de la Deuda y Clases 
’áG W l̂ s siguientes pensio-
fioña Marta Palom^que-Palemeque. vú\da 
¡ff warundo tefnente don Francisco Domin- 
,nea Yañof, 400 p ŝetM, .
^ofla Felisa Liado JÉñrnández, viuda del 
A ten Angngto Arnai îRuiz, 626 pese-
LA IN Y E C C IÓ N
O o.rab en 3»Q:'lAor4̂  
la I B le i io r x 'a g ^ a  (Pur­
gación) y toda clase 4e flujos 
antiguos ó recientes.
Resaltado infalible del 0 0  




Ferrol.—Por consecuencia de una fal­
sa maniobra zozobró un barco pesquero, 
ahogándose los Iripulaales, entre ellos el 
patrón y sus tres hijos, que salieron a 
acorapañatle.
Salutación
Guadalajara.—Ál pasar el señor Dato 
por esta estación  ̂ lo entregó el goberna­
dor un telegrama que suscribía el Or­
feón inf&nt|14ólAf0,neo:;,obrero de Gra­
cia, cuya entidad'acudió a despedirle,, 
formando los Mños*én él andón.
Dice así ¿i despacho:
«Nuestra despedida le habrá demos ’̂̂ 
trado que Barcelona ño es la incivili' 
adusta y,demagógica población que pin­
tan los egoístas.
Nuestrá conducía revela que siempre 
estamos dispuestos a corresponder a Ios-
favores que nos hacen.
Amando y aborreciendo llegamos al 
paroxismo, y es ya hora de pagar el 
amor con nuestros amorest i
Feliüitación
Barcelona.—El señor Dato ha telefq» 
neadon Andrade felicdtándoie, por eñr? 
cargo del reyyssí como a Barcelona qutf, 
ha dado pruebas de la mayor cortesía 
dtiranle la estancia del jefe del Gobierno
en dicha capítaL . . ■:
También Sánchez Guerra felicitó aT 
gobernador.
Nota
Barcelona.—La prensa publica upa 
nota oficiosa enque ss dico quéTÓs déíé-, 
gados de la producción cafelana, los re­
presentantes de los báñeos y los elemen- 
W  económicos más importantes han 
quedado aUamente satiefechog de (a. es­
tancia en B&i-ceíona áal pTesideníe dál 
Consejo. ' , . . '-f
EiV iás conferencia» que con él sq eé-l 
. prara , Jos visitádores le éxpusieroñ 
ía’̂ úígáncia de convertir en realidad, los 
díóyéctOs ecíinóníicos del Gobierno, tales 
domó los Éelálivcé á ábcíédsd générál 
d| depósitos de comórcio y Báncoá Jpará 
^ ^eación  del crédito agrícola y marí-
ií|;Se cree, sinceramente, que ql Gobier- 
i^ó'Hevárá a la práctica estos proyectos 
j|or real decreto.' .
-Zioco‘y; tregua
:i;Cádiz.—Visjeros llegados de Lárache 
álcen que alii reina tranquilidad, acu­
diendo ai zoco uúiñerosa eóricurrencia.
‘ Él Raisuli soíicitá una tregiía, que se 
lié há concedido, ofreciendo someterse.
Ciyües y  ladrones
; Gástelíón. — Hace tiempo que venía 
riaerodeando por esta'províntSa, una cua- 
dHlla de ladrones dirigida por Josefa 
fuentes, alias la «Pilara», y dias ante- 
|ÍóreS intentaron un robo en Segorbe, 
P'Sr lo cual interceptaron el cable del 
¿rtúmbradó eléctrico, dejando la pobla- 
éi¿n a oscuras.
' La guardia civil supo que se paeparabá 
un golpe de mano contra el alcalde, y 
paia evitarlo se apostó en las inmedia­
ciones de su domicilio.
Da madrugada se presentaron cuatro 
eutnascarados, a los que sorprendió ía 
.guardia civil, entablándose vivo tiroteo.
; guardia civil mató a uno de los mal­
hechores 0 hirió a dos, üno de los cuales 
logró escepar; el cuarto huyó, sin sufrir 
daño.
Según parece, trátase do una ctiadrilla 
que tiene raraificación. dirigióndolá des­
de la cárcol de Valencia varios reclusos.
■ Eom^nones
' Palma.—De regreso de su excursión 
llegó,boy el conde de Romanones. 
'■fRefí'areñ sus acómpañanies qué visitó 
la!cueva de Arta y se internó más de tras 
llílónaetros cvn ¡as putrañas de la tierra, 
‘tórairsuíio ííqueJiaíss granfiíosa.s estelac- 
titás que iluminabun bengalas de diver­
sos colores.
En Montniri y Algaida le tributaron 
lucidos recibimientos.
Él conde ha prometido conseguir una 
escuela p.ara Aigju Ja y el ferrocarril de 
Arta a Man acor.
en que fundan esta eciuud, por medio de 
un gran mitin.
Los nacionalisíjfts ominan qne el voto 
deace,nsura por )á próhibición del tránsi- 
tó Mdádo durante la .semana sqnla, fuó 
bastante castigo. ’ ,
Iziténio de fugra
Barcelona.—En GrsnoÜers inteníaron 
escaparse dos reclusos, pero'faoron dete­
nidos.
Uno de ellos es oi autor del crítñeh co- 
metrdo recíentémeñte en San Fausto; y 
el otro es uno de ios jsimistas tíondena- 
dos/por los sucesos de' Granollers en 
1912.
ñor Da*o echo! 4 m*. r ir jidád 
de porsonas que |j(w,ífeíier te ha r;.
El señoriDato despacho con ei ray, co­
municándole los ponúenoTes (fpí visje y 
su satrsfacció.’i p®r !a «fdcíuosü ^cog!da.
Don Alfonso le felicnó.
Entra l»s ma rafes tac 10 oes d-jí
Lunch
Algeciras.—La princesa de Salm Salra 
obsequió con un lunch a varia persona­
lidades de la aristocracia.
V a p o r
Algeciras.—Hoy entró en el dique el 
vapor italiano «rEuropá», para arreglar 
averías.
Antes desembarcó el pasaje, compues­
to en su mayoría, de señoras alemanas y 
auslriacas casadas con ingleses.
Algeciras.-Continúa la publicación 
las listas .de suscripciones a favor de 
los heridos y huérfanos de la guerra.
' Gíbbáit'ar ha 'cónliribüidp -con 250.000
pesetas.'
Los; dáíoá remitid os á Lqndñe&.pprlss 
Juntás patrióticas perixiiiea supórier que 
se récaud’áráíf tres millonós de i'ibr»s 
esterlinas. ' /  -
Bgreó hólsjfdés
' Sáñ Ssbástián,— En el puerto de. Pa­
sajes ha ■éñtrádb tin vapoñ holáhj^s con­
duciendo cárgffméáíb dq̂  materias pir 
mas para ía fsbricéción.
Los dueños de iosestahlecirtíi'entoSfa- 
briloS de dichó' püñto y dé Ronierís be­
bían anunciada el ciorrb por fál-íá dé ésss 
matarías, haln^rido sido » cogida con ex- 
tracrdi.naric' júbiío por los obreros la 
Hegááa te! buque.
. tescu,éla 4 ^  Cofiae^eki .
San Sebaatiáñv—Ha causado múy bue- 
na impresión en esta ciudad el propó-sito 
deliGpbierno te cráfir aquí una Escuela, 
elemental de Comercio.
Yi^.0 de D&tg
Barcelona.—^Siguen los comentarios 
sobre el viejo,de Dato, el cu;i! ha dejado 
una estela dé simpe tía á, su paso por 
Barcelona, la que será duradera por 
acceder a l»s peticiones éco.n6micas y 
humanitarias que sé le han hecho.
El concí'ja.Í seuoir Martore!!’, indiyi.dno 
dé la oomisí'ón consistoriá.í dé las zo.nas 
neutrales, entregó « Dsto diez milíárje- 
tas postales, en Iss que se interesa la 
apertura de las cortes, para la «proba­
ción del proyecto de dichas zonas.
T O F Í O &
En Sevilla
' Excursión
Palma.— El conde do Romanones visi­
tó Incñ. Campanet y Polless, siendo bien 
recibido en todos los pueblos.
El Casino de Inca le obseíjúió con nn 
lunch; y en Poilesa se celebró una re­
cepción.
Radicales y  nacionalistas
Barcelona.—Se ha reunido la minoría 
redical del AyuntsmieritOj presidida por 
Picb, acordandlo persistir en la protesta 
conua el alcfelde; no entrar en cabildo 
mientras no dimita o quede arreglado el 
asuntó,, y exponer al pueblo los motivos
Con lleno cornpToto verificóse la cuarta 
de,feria, lidiándose toros de Salas por 
Gallo y.Hqsada, cu razón a las lesiones 
que sufre Bomba.
Gallo hizo .superiores faenas, sobresa­
liendo la del tercero que fuó colosal, 
ovacionándose por ol concurso. Pin­
chando estuvo regular, supsriorísimo y
mediando,..... . .....
Posáte'te mostró váííéñfé’ y t'rabsjá- 
dor, manej,a.pte bum iff esEÓque. ' ‘ '
El púbiiCo «Jogió mucho l'a fasnâ  del 
Galio, queir^úitó'Vñoriñé.. : .
. (pipR TfeLÉ3i;RA.fa>; ■
■ ísfá.'Srid'20-1315.
Se ha firmado una dispqsk.ión rsorga- 
aizandio eisg^rvicio de'énlrega de la co­
rrespondencia én laíp Hstd.S’da correos.
■ ■'R e g r e s o ,
Esta, maíiana regresó el 'mñor Dato, 
recibiéndoie todo el elamentp' oficial, so­
nadores, diputados y significados políti­
cos. ■ .!■ ' - - L- !
Al detenerse el tren se oyeron algunos 
aplausos.
Después de saludar a su faraiiia, el se­
de!
Gobierno si rey. «seguro que b í . t e -  
lona están cada día mas compo:,titf.íido8 
con el x esto de la nación para U'scer una 
España grande y rica.
Consejo
Mañana habrá Gonsirjo de ministros, 
prepare! rio del que deba celebrarse el 
jueves en palacio.
B,eunión.
Nos dice Ugarto que e.sta tarde reu­
nió a la comisión técnica de ccmunica- 
ciones marítimas para tratar de varios 
arlículós de la Ley corre.spondienla, que 
se refieren a la organización de la pesca 
y rebaja del transporte por ferrocarril.
Socorro
La Junta do damas que preside la rei­
na Victoria ha entregado a la rx>adr?A,d<!d 
sargento Franciscor Calvo Marcos, muer­
to heróioámente en Africa, 1 250 pt se­
tas.
Propuesta
. Mañana se publicará la propuesta é ĉ- 
traordinaria de ascensos en el cuerpo de 
la Guardia civil.
Ampliación y  despacho
,En e| ministerio de la Gob'ernacíón 
nos fsciíii.=(ron una smpHfción te 1 real 
decreto que se firmara e.sta rn»5ana re­
formando las Hstas.de correo.s.
También nos mostraron un despacho 
de Bilbao anunciando que esta mañana 
salió el general Reyes para San Sebas­
tián.
Propósito
Se ha dicho que lo» rnsurisirt.'?, tes- 
puos de Ja cqrrfwreriC4a del Real, proten- 
tíiér&ñ cele firar “úna rasnifestación, las 
Butoridates la prohibiráp.
. ^ z c á r r a g a
El señor Azcárr*ga sigua mf^jóraiido 
de la operación qúe practf.íarari.
Loa reyes preguntan fcocuenteraento 
por su estado y su domicilio es visií&dí-* 
simo.
Besada e.síuvo hoy conversando con 
el enfermo.
Suspensión
Se ha suspendido la becerrad» que se 
organizara en la plaza de Vista Alegre, 
por 6,1 Ropero de $ « iíía Rita.
■ Díoése que la suspensión obedece a la 
«usencia do¡ direclor de la lidia, Joselito 
Gómez* «Gallito.»
Recepción
La recepción diplomática celebrada 
hoy en el ministerio de Estado, resultó 
muy concurritle.;
M^úristas
Procedentes de Valencia, Alicante y 
otrss provincisS, llog«rou numerosos 
mauristas para asistir a la conferencia 
que dará Maura en el teetro Real.
Licencias
Ea los cuarteles fueron entregadas 
hoy sus licencias temporsiesa los .solda­
dos de la quinta de 1912. dados de alta 
ten moVivtvte la iñ.terpóin5(úÓíf' á filas, y 















5' por l'OO 
■ •» 4pK»y 100-
B«'n oo Ki s pa lí o A nner ros ñ o 
» dq Espáña . . .
Gompañiá A. Tabaco. .
Azuearára Preferentes .
» Ordinarias ,
H. E. Río Plata' . . .
T r i g o
Por ej mitvistorío de Ha ciendil* se ha 
adquirido uil cargamento de 5.500 tone­
ladas de trigo extranjero.
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Emprendimos el viaje para Olmiitz: el día lo 
enero. En esta plaza, todo el mundo consideraba se* 
gura la guerra. En Viena no faltaban personas que 
abrigaban la esperanza de resolver por la vía diplo­
mática la cuestión del Schleswig-Holstein, pero en 
Olmüíz, plaza exclusivamente militar, las eventuali­
dades de paz, habían sido descartadas en absoluto. 
Todos velan con júbilo un suceso que les depararía 
ocasión de ganar ascensos, de satisfacer sus ansias de 
actividad, de aumentar la piga.
— Se prepara una guerra verdaderamente id e a l-  
decía una noche el coronel, a los postres de una co­
mida que dió en su cisa a un círculos de jefes y oli- 
cialcs y sus señoras.— Una guerra ideal, que será, por 
añadídur.r, altamente popular. Laintegrldnd de nues­
tro territorio no correrá peligro alguno, y nuestra 
nación no conocerá los horrores de la guerra, toda, 
vez que la llevaremos a territorio enemigo. Enastas 
condiciones, batirse e.s un verdadero placer.
— Loque más me entusiasma— dijo un uniente 
joven,—es ver que la cau.sa de esta guerra sea tan ele­
vada, tan noble... la defensa de los derechos pisotea­
dos de nuestros hermanos. La circunstancia de que 
losprusiano.s vayan con nosotros, o, mejor dicho, de 
que nosostros vayamos con los prusiano.s, no .sólo 
nos garantiza la victoria, sino que contribuirá a es­
trechar más y más los lazos nacionales, la santa idea 
de nacionalidad.
— No continúe usted'— interrumpió con cierta se-
veridadel coronel.— Sus*palabras no sientan bien en 
boca de un oficial austríaco. Precisamente porque Na­
poleón 1I.I sostuvo aquel principio: «Italia para los 
italianos», fuimos vencidos en 1859 Los tchecos, los 
húngaroSjlos croatas,los austríacos,únicamentepode- 
mós formar un haz compacto y apretado si nuestro la­
zo de uniión e.s un sentimiento común de fidelidad' * 
incontrastable a la-misma dinastía. Si vamos a la 
guerra, no debe ser el pensamiento de combatir por o 
con losaletnane.s el incentivo que nos arrastre y anu ' 
me, sinoycl de responder como bueno.s al llamamien- 
10 (le nuestro queridísimo soberano... iViva el empe* 
i'.iJor!... - .
Todo el mundo, como si hubiesen .sido movidos 
pV r un re.sorte, .se levantó para bnndsr. Confieso que 
me fué imposible resistir fcl toireníe desbordíjdo de 
entusiasmo contagioso, y me parerió q' e tn mi pff*;̂  
cho brotaba mu llama que irradiaba ardc.res bicnl̂ e-̂  ̂
chores. Excitan, en electo, el entusiasmo las reunió-fÉ 
nes de varias personas animadas de un amor único 
hacia una cansa única o una persona única. Ei senti­
miento que producen, centuplica nuestra capacidad de 
abnegación. Es el mismo que adoptando la forma di , 
patriotismo, de espíritu de cuerpo, de fidelidad al . 
berano, hace latir al unísono millones de corazones» 
En el fondo, e.s .sencillamente una forma del amor, 
tan potente, que hasta la obra abominable de odio 
cia la cual nos empuja, la empresa inhumana que rea­
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ñeros de Alicante, y lo que sobre queda­
rá en depósito para servir las demandas.
Alivio
El general Loygorri ha mejorado algo, 
dentro de la gravedad.
Conferencia
Esta tarde recibió el señor Dato la vi­








El vicerrector de la universidad de Lo- 
vaína señor Coenzaets ha desmenti­
do las declaraciones que le atribuye la 
prensa alemana, y afirma enérgicamente 
no saber que ningún paisano tiroteara a 
los soldados.
Además, mal pudo verlo, como tampo­
co de dónde procedían los tiros puesto 
que los alemanes le'apresaron inmedia­
tamente de ocupar la población.
De Londres
A pique
Un submarino alemán hundió al pes­
quero c Vanilla», impidiendo que la tri­
pulación se salvara.
Es este el segundo asesinato que los 
tudescos cometen en la actual semana.
Enferma
La reina Alejandra guarda cama, ata­
cada de una fuerte bronquitis.
Italia y Austria
Un comunicado oficial desmiente los 
encuentros entre fuerzas austríacas e 
italianas.
Por otra parte la prensa de Roma con­
firma que el Gobierno de Italia ha abier­
to úna información sobre los recientes 
incidentes de la frontera.
Asegúrase que en Trente siguen los 
tumultos y que los vecinos tomaron por 
asalto los almacenes militares, siendo di­
sueltos por la policía 8 sablazos.
Se han pedido refuerzos.
A pique I
Para evitar que el submarino «Núme- I 
ro 15», embarrancado en Punta Rephes, f 
cayera en poder do los turcos, dos lan- I 
chos inglesas fueron a echarlo a pique. I
A pesar del cañoneo de que fueron i




Asegúrase, aunque con reserva, que 
el Gobierno ha fijado el día 20 como tér­
mino del plazo para esperar los ofreci­
mientos de Austria.
Mr. Denoncier
El subsecretario de la marina mercan­
te Mr. Denoncier escribe en «El Radi­
cal» ocupándose del discurso do Roma- 
nones, y dice que concentró sus reivin- 
dicafciones sobre Tánger, colocando el 
problema eíi términos aceptables, con lo 
que rinde un servicio, no solo a los espa­
ñoles, sino también a los franceses.
Unos y otros deben buscar la unión 
con Inglaterra, la que hará cuanto sea 
posible para que España vuelva a ocupar 
el puesto de gran potencia que le corres­
ponde.
Ignoramos—añader—la actitud de las 
cancillerías ante la petición de Romano- 
nes, pero la opinión, que es menos len­
ta que la diplomacia, acogerá favorable­
mente la voz que se ha alzado en Palma 
para expresar sus votos por la realiza­
ción de los nobles ensueños de los espa­
ñoles.
Comunicado
Según el comunicado de la tarde, na­
da hay que añadir al de anoche.
Sobre varios puntos del frente se libra­
ron combates de artillería, particular­
mente en la región de Soissons, sector 
de Reims y Argonne.
De Atenas
Bombardeo
Asegúrase que en vista de haber me­
jorado el tiempo, la flota aliada reanudo 
el bombardeo da los fuertes europeos y 
asiáticos de los Dardanelos.
En el golfo de Saros también confi- 
nuan las operaciones. '
De Bucarest
Refuerzos
Son esperados en los Cárpatos cinco 
cuerpos de ejército que forman parte de 
las tropas que manda el general Hin- 
demburg.




Un despacho oficial de Constantinopla 
anuncia que de tres oficiales y veinte y 
un soldados que formaban la dotación 
del submarino inglés «Número 15», se 
salvaron dos y quince, respectivamente, 
entre ellos el antiguo vice-cónsul de In­
glaterra en los Dardanelos,
De Roma
Negativa
«II Corriere d’Italia», después de re­
coger los datos suministrados por perso­
nas competentes refuta la noticia relati­
va a que el emperador de Austria haya 
enviado al Papa una carta autógrafa, ne­
gando también la salida de Roma de un 
enviado especial para hacer entrega á 




Los corresponsales de la guerra co­
munican que después de disminuir la 
ofensiva rusa en los Cárpatos, donde ha 
habido últimamente algunos encuentros 
aislados, en la actualidad existe relativa 
calma.
El enemigo parece haber buscado ún 
sitio que no ofrezca peligro para reunir 
sus tropas y reorganizar el ejército.
Archiduque
Dicen los periódicos de Viena, que 




Sigue sin resolver la cuestión del cam­
bio monetario.
En Gibraltar dan un chelín pór una 
peseta y quince céntimos. ;
Buque'
Hoy fondearon tres grandes buquesi 
ingleses que se habían aprovisionado de ¡i 
carbón en Gibraltar. \
Escuadra
Circula el rumor de que muy pronto. 
llegará.una poderosa escuadra que irá a 
cumplir importantísima misión de gue­
rra, coincidiendo con la resuelta actitud'! 




Madrid 20-1915. , í
Nitrato de sosa
El Gobierno inglés comunica al em -;; 
bajador español en Londres, que por la 
disminución en las existencias de nitrato'|j 
de sosa, Inglaterra se vó en la necesidad | 
de suspender la exportación, pero pro- j 
meta que apenas sea posible se modifi­
cará la medida.
El embajador participa que han sido 
concedidas todas las autorizaciones para 





Petrogrado.—Un comunicado del ge­
neralísimo ruso señala que los moscovi­
tas rechazaron el día 12 cuatro ataques 
de los alemanes al este de Telepotche en 
dirección de Stryj.
Después de hacer explotar varias mi­
nas, los rusos se apoderaron ’de una trin­
chera alemana e hicieron un centenar 
de prisioneros, apoderándose de cuatro 
ametralladoras y un lanzabombas.
Comunicado
París.—El comunicado de la noche di­
ce *que sobre Reims fueron' lanzados cin­
cuenta obuses incendiarios.
En Uhampaña y Argonna hubo duelos 
de artillería, sin intervención de los in­
fantes.
Entre el Mosa y el Mosela, en el bos­
que do Moiitmare, ha progresado nues­
tro ataque ligeramente.
En el bosque de Le Pretre, el enemigo 
después de bombardear violentamente 
nuestras posiciones de la región de 
Cráix Gharmens, esquivó la tentativa de 
ataque, e inmediatamente nuestra arti­
llería efficíuó un vivo cañoneo.
Teatro Vital Aza
Las dos secciones celebradas anoche 
en este teatro se vieron muy animadas, 
obteniendo aplausos los señores Rodri­
go, Contreras, Gano y la señora Cano 
(L), y señorita Rodríguez.
Esta noche se celebrarán también dos 
secciones, poniéndose en la primera el 
popular drama «La Pasionaria», y en la 
segunda el interesante drama policiaco 
«La Aguja Hueca.»
En obsequio al públicp se hâ  hecho 
una gran rebaja de precios, poniéndose 
a 1 peseta Is butaca y u 25 céntimos la 
entrada general.
Próximamente estrenó de «Troteras y 
danzadoras o los pendientes de la Tara­
ra i y «Los idolosi.
Defunciones; Cristóbal Pérez Jurado, Luisa 
Galvín Salas, José Ortega Morilla y María 
Arrebola Jaime.,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Dolores Martin Peralta, Ma­
ría Fernández Díaz, Francisco Cortés Corpas, 
Antonio Cabello Eubio, Amalia Garda Coro­
nado, Carmen Rodríguez Martin, José Navas 
Martin y Rosario Canea Agua.
Defunciones: Diego Florido Estrada.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Ninguno.
Defunciones: María Silvestre León, Joan 
Carmena Lozano y Aurora López Claro.
E S P E C T áC O L O S
En 16 de Marzo ha sido concedida a 
los señores Federico Gross y Compañía, 
la marca de fábrica «Santa Tecla,» para 
distinguir un vino especial. _______
CINE PASGUALINI
f xito estupqfaciónte de las películas longitud pluscuanvialáctea de
8C8S8ÍSra
y La ñera de media noche
Teatro JPrincipal
A beneficio de los aplaudidos artistas 
«Hermanos Campos», el jueves próximo, 
se verificará en el Teatro Principal una 
extraordinaria fisptción en lá que toma­
rán parte los números de varietés, :«Pe- 
tite Makoki», Carmelita López, «El Afri- 
canito», «Los Bohemios Malagueños», 
«El Trío Makoki», Carolina López «La 
Malaguéñita» y otros que a ello se han 
ofrecido.
La justa fama de que gozan los Her­
manos Campos con sus notables y sen­
sacionales trabajos de reflección mental 
e ilusionismo, unido al gran número de 
artistas que han de actuar, se ofrece un 
espectáculo variadísimo que atraerá bas­
tante público al referido teatro.
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer publica lo que sigue:
Continúa el reglamento para la aplicación 
de la Ley dé Reclutamiento y reemplazo del 
ejército, dé 27 de Febrero de 1912.
— Edicto de la Jefatara de obras públicas 
sobre devolución de fianza al contratista de 
los trabajos de reparación dpi firme del trozo 
segundo de la carretera de primer orden de 
Bailón a Málaga.
—Resolución de la Delegación de Hacienda 
sobre lo que debe tributar por utilidades la 
Sociedad Anónima «Industria Malagueña».
—Edictos de las alcaldías de Cañete la Real 
y Jubrique dando cuente de haberse expues­
to al público, por término de ocho días, los 
respectivos repartos de consumos,
—Edicto de la de Antequera anunciando 
que el día 29 del próximo mes de Mayó se ve­
rificará la segunda subasta para reparar par­
te del acueducto del Nacimiento de la Magda-
—Otro de la de Torrox sobre concurso para 
proveer la plaza de médico titular.
—Otro de la de Cortes de la Frontera par­
ticipando hallarse expueslo al público el pa­
drón de industrial.
—Otros de las de Monda, Torremolinos y 
Salares comunicando que se hallan expuestos 
al público los respectivos padrones de indus­
tríales.
-r-Requisítorías de varios juzgados.
-Continúa ci extracto de los acuerdos adop­
tados por el Ayuútamiento de Málaga y Jun­
ta municipal, en las sesiones celebradas du­
rante el mes de Marzo de 1914.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Emilia Coll Pascual y Gracia 
Manzano Quintero.
TEATRO CERVANTES.--Gran concierto 
para hoy por la Orquesta Sinfónica de Madrid.
A lás nueve de la noche.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico 
dramática dirigida por el primer actor Fran­
cisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho y media; «La Pasionaria».
A las diez: «La Aguja Hueca».
Precios; Butaca, una pesetas; General, 25 
céntimo».
TEATRO PRINCIPAL.—Gran espectácnlo 
de varietés.
Mañana jueves gran función a beneficio 
de los Hermanos Campos tomando parte doce 
números de varietés.
Secciones a las 81̂ 4, 9 1̂ 2 y 10 y 1¡2 de la 
noche.
Butaca, 0‘75; Géáerab 0*25.
OÍNEJ PASCNALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
8H mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
pelioulas, en su mayoría estrenos.
PSTIT PALAIS.-(Sitnado en calle de LI] 
borlo García),
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
IsM noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE m iAL.—(Situado en la Plaza de loi 
Moros).
Todas las noches doce magnificas pelionlai, 
en sn mayoría estrenos.
CINE MODEENO.— (Situado en MartirI 
eos).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
TipograSa da Ss. PeruLAs;—Posos DnleeiiSl
uuMuaOTJWBirairaB
EL VERDADERO JARABE PAOLIARO
el m ejor depurativo y refrescante de la sangre, d e l
P r o f. ERNESTO P A S U A N O  -  M a j ó l e s  Calata 8. Iireo, 4
NB. Para pedidos, instruccione's y carias, dirigirse DBREQTAEIEESTE á nosotros, en Nápoles, ó 
nuestros revendedores autorizados.
IPtiSCRíPTO EM LA FARI^ACOPEA OFIClAC DEL REINO DE ITALIA
XTemiad« con ssaUaJIa U© oro oa las grraades ISspoBloloaes Internaoíoaalos de ESUáa 1S03 — nneaos Aires 1010 
S.ÉQI7rBO,' EN PCI.TO V BU TABLSTAS COÍSPK.I23:i3BAS (PÍI.aO:aAS)
Ó PTíPA CÜRACSÓi^ DE- GTÓNO Y PRIMAVERA
beneficia siempre si ea heena oca nuestro tegfitlsao producto 
Nuestra eseecialidad está en uso, se Conoce y se aprecia altamonío en todo, el mundo.— Pedir siempre 
Pi2ECSSA§SESifTE nuestra ináro'a en rubio, azul y oro legalmenté depositada. Rehusar las falsifloaoip-
nes, que se veadén baratas y son muy dañosas á la salud. . ■
Yin©  de
OM TEG
para OONVALEOIENTEg y PER­
SONAS oBBILES es el mejor tó­
nico y nitritivQ. Inapetencia, malas 
digestiones, anemia, tisia, raquitis­
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino| 
ermginoeo», qus tiene las propiedades del an-l 
terior, más la reooiistitnyqnte del hierro. j
MEDALLA DE ORO ea el EX. Congreso inf 
tomaoional de Higiene y en las ŝ póBÍoioneB| 
Univerealés de Bruselns y Buenos Airés.
iftEOA REGISTRADA
OMTBGJk
A base digerida de vaca y 
Preparado reparador y asimilable
Muy útü’para perBohasBánas o enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con fiecuencia o a deshsra 
(excursiones, viches, sport, etc. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos da 
carne de váea‘. , , ;
Caja con 18 comprimidos, 8'60 pesetas 
ORTXGA. Laboratorio yEábriea: Fu îtes Va'lleoa, Farmacia Calle del León, 18.—MAD RID
Los que sufren inapetencia, pe* 
sadez y dificuítad de digestión, 
flatutencia, dol08? de
Í@9 es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se J/' 
consij||[en con el uso del
172 ¡ABAJO LAS ARMAS!
de en deber impuesto por el amor, el santo amor a 
lapauÍA.
No duró mucho rato mi entusiasmo; en el fondo 
de mi alma vibraba un amor más poderoso a mi ma­
rido que el que pudieran hacer creer todas las patrias 
y todos los emperadores dd mundo. Para mí, lo era 
todo la vida de Federico, y si ésta había de correr el 
menor peligro, se traíase del Schleswig, o se tratase 
. del Japón, yo no podría hacer otra cosa que maldecir 
de ios acontecimientoe.
Sufrí angustias horribles durante las semanas que 
siguieron. El día i'6 de enero las potencias aliadas in­
timaron al Gobierno danés la orden de abrogar, den­
tro del plazo de veinticuatro horas, una ley contra 
la cual los representantes de la nobleza danesa habían 
invocado la protección de la Confederación. El Go­
bierno de Dinamarca rechazó el «ultimátum, pues en 
realidad no podía someteise a una intimación formu­
lada en tal forma. Estaba prevista la negati' a: cubrían 
las froníei-as tropas austríacas y prusianas que, el día. 
primero de febrero recibieron orden de franquear el 
paso dd Elba.
La suerte estaba echada: iba a jugársela sangrien­
ta partida. Mi padre nos escribió una carta de ídicita- 
ción.
«Recibamos con transpoites de alegría — nos de­
cía—la ocasión que se nos ofrece de devolver a los 
daneses los golpes que nos propinaron los italianos. 
Una v tz  hayam os terminado victoriosam ente este
CASA EDITORIAL SOPEÑA.—BARCELONA Í69
Ya sé que nada puedo hacer para torcer d  curso de 
las cosas, jnada... más que llorar! No intentes' cónso- 
larme con frases de reluai'br.óh, semejantes a las que 
en circunstancias parecidas’ suelen prodigarse; con 
palabras que tú mismo no creerlas, de ello estoy se­
gura. Unicamente podrás proporcionakne algún 
consuelo desatándote en improperios y maldiciomes 
contra ese crimen que podría lanzarnos, cómo a tan­
tos otros, en los neg:ros abismo de la desven­
tura.
— Si la guerra fuese cierta, querida mía, cree que 
desahogaría ¿ni corazón vertiendo todo d  odio que 
me merecen sus abominables carnicerías. Pero hoy, 
¿por qué no hemos de sonreír a la felicidad que nos 
rodea? Somos uno de otro, entre nosotros no se alza 
barrera alguna; nuestras alma se han compenetrado, 
fundido... pues apuremos la copa de nuestra dicha 
mientras nos lo permitan, gocemos de la vida cón to­
das nuestras fuerzas, no pensemos en el porvenir. No 
puede el mundo ofrecerá sus moradores una dicha 
eterna, adorada muiércitá mía.iQ.ué importa el ma­
ñana, si el presente e.s radiante, hermoso?
Mientras hablaba, mé estrechaba entre sus biazos 
cub.’ iéndome de besos. Gracias a sus caricias, olvidé, 
siquiera fuese momentáneamente, las amenazas del 
porvenir, y saboreé la deliciosa embriaguez del pre­
sente.
NóíflBao 43
A N T O N I O  V I S E D O
.Mléoirimst»
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Yeat» exelasiVs íls !a da Igasl lásapaga Se saetálieo isirompible «Wolan
Siesaensí^aon Js qae se obüeae ima eeonomía verfij^ fie 75 OiO en el coaorano. Motores de 
la marca «Siemeas Bohnkerts de Bérlia; para lft1adastria,jáoa bomba áooplada
mw  I» ek*vaoíó» do agvio a los piaos. eeoRÓBiíeog-
>AGXÍA 
. MIIÍÍEI51.AL
n a t u r a l  a  w S ü W i i í *
Indisoatibíe superioriáafi sobre todos los purgantes,'por ser absolutamente natural. Curación 
de las esfiermefiades del aparato .digestíyoi del hígado y de la piel eon espeoiálifiad; eongestlón ioe* 
rebrai, bilis, herpes, varices, ensipeías, etc.
Botellas en farmacias y ároRuéríáB, y Jardines, lS."r«'MADBID.
AGUA V E G ifA ti DÉ. ABBOTO, .premiada 6B vtóas EsposMoaoB aieatíñeas y con, 
medallas Se oro y plata, la mejor to&m las aonooidas para restabieeer.prógresivámen* 
te loB aabsMoi biaaeos a sa primitivo aoior; sio mancha ia piel, ni la ropa, ®b inofensiva y 
¡je&eseaate en aúmd grado, io qae haea quo puéda asarse con la mano como si fuese la 
máa reeomendablé bMaatma. Ds .vmita sn pérfEmieicísiS, y. pelaqaeríáa.—Depósito Oen* 
tetó, FredaSo, BjrinebRÍ.--M.áDBID.^ A
Ojo* mn hkñ  IMITAOXOHIS. Exigir la mares fie fábrica y el precinto que derra la
F. QÜESWÎ  CWRISCO
PRACTICANTE
Calle Sagasta núin. 4,
piso pral. izquierda 
Tiene establecida su dioica de cirujía 
menor, con todos Jos advientos conocidos 
hasta el día dónde eneotjírsrán' íospa- 
cientcB' los ssrvreioa más esmerados a 
prscios convencionales todos los dias.
Consruitas desdo L? 10 de Uv mañana a 
una dé la tardé y de 6 » Ó noche.
ARTES-MOBmS :
sistem a  V A L E R O  de P IN T O  
Para mover por toda o l a d ©  fuerzas
Verdaáers’ i i ' i ' f í í i
del doble de extracción y coste,
a todos hm 8 p s r ^ i ? ; > r i e g o s  ■ 
Pedid precios y ásíns 4̂  u.H de 600 
instalaciones s RICARDO G. VALERO a 
PINTO — P f i ú Mafiria ,
SE TRASPASA
un baratillo bien surtido de puertas, bal­
cones ventanas.
Para su ajuste, calle San Rafael mi­
ro 14.
0 ¥ E  D A  D -
 ̂LA ZURCIDORA MECÁNICA -  
don este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
KÜRCm Y REMENDAR 
medias, éaleetines ’j  tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
HODKBS FALTAS ES NINGUNA FAMILIA 
Su mohejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada, de las ihstruscioues preci-, 
: sas para su funcionamiento.
Se vende libre dé gastos previo envío 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona. España
Papel para envolver 
SE VENDÉ en (a imprenta de este pay 
Píddico,
